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3.	  Problemfelt	  I	   forbindelse	   med	   overemnet	   ”Det	   skæve	   Danmark”	   er	   der	   valgt	   at	   arbejde	   med	   emnet	  integration,	   da	   der	   menes,	   at	   dette	   kan	   være	   med	   til	   belyse	   centrale	   problematikker	   i	  samfundet.	  Med	  dette	  som	  emne,	  er	  der	  valgt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  særligt	  udsatte	  boligområder	  og	  den	  boligsociale	  integration	  med	  Tåstrupgård	  som	  case.	  Med	  casen	  Tåstrupgråd,	  som	  fokus	  i	  samspil	  med	  problemstillingen	  findes	  det	  relevant	  at	  analysere	  de	  indsatser	  der	  foregår,	  når	  der	  arbejdes	  med	  boligsocial	  integration.	  Der	  er	  valgt	  at	  opstille	  en	  hypotese,	  som	  omhandler,	  at	  der	   forekommer	  dårlig	   integration	   i	   særligt	  udsatte	  boligområder.	  Med	  hypotesen	  om,	  at	  der	   foregår	   dårlig	   integration	   i	   givne	   boligområder,	   vil	   der	   forsøges	   at	   undersøge	   hvilke	  redskaber	   og	   virkemidler,	   der	   bliver	   anvendt,	   når	   der	   arbejdes	   med	   integration	   i	   en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Der	  bliver	  taget	  afsæt	  i	  Tåstrupgård	  i	  Høje-­‐Taastrup	  kommune,	  som	  har	   udarbejdet	   en	   helhedsplan	   over	   Tåstrupgård.	   Helhedsplanen	   skal	   være	   med	   til,	   at	  forbedre	  den	  boligsociale	  integration	  (Bilag	  1).	  For	  yderligere	  at	  belyse	  problematikken	  er	  der	  gjort	  brug	  af	  rapporterne:	  
-­‐	  Livet	  i	  multietniske	  boligområder	  (Kleis,	  2010) 
-­‐	  Indvandring,	  integration	  og	  etnisk	  segregation	  (Andersen,	  2015) 
-­‐	  Om	  at	  bo	  sammen	  i	  et	  multietnisk	  boligområde	  (Hansen	  et.al,	  2010)	  
 Mangel	  på	   integration	   er	   et	   samfundsproblem,	  da	  der	  kan	  opstå	  parallelsamfund,	   og	  der	   er	  derfor	  minoritetsgrupper,	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  det	  resterende	  samfund.	  Minoritetsgrupperne	  kan	  igennem	  dårlig	  integration	  ekskludere	  dem	  selv	  for	  vigtige	  fællesskaber,	  som	  er	  med	  til	  at	  opretholde	   samfundets	   funktionalitet.	   Når	   der	   ikke	   er	   nogen	   fællesnævner	   imellem	  samfundsgrupper	  på	  grund	  af	  ringe	   integration,	  kan	  der	  som	  følge	  af	  dette	  opstå	  konflikter.	  Hvis	  et	  individ	  er	  dårligt	  integreret	  i	  et	  samfund,	  kan	  det	  komplicere	  muligheder,	  som	  at	  finde	  et	   arbejde.	   Dette	   kan	   skyldes	   sprogbarrierer	   og	   mangel	   på	   andre	   fællesværdier.	   Igennem	  medierne	   er	   der	   en	   tendens	   til	   en	   dårlig	   og	   stigmatiseret	   omtale	   af	   de	   særligt	   udsatte	  boligområder,	   og	   det	   er	   derfor	   nærliggende	   at	   tro,	   at	   der	   forekommer	   dårlig	   integration	   i	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Tendensen	  er	  set	  over	  en	  årrække	  og	  det	   findes	  derfor	  stadig	  aktuelt	   at	   belyse,	   om	   hvorvidt	   der	   foregår	   dårlig	   integration	   i	   udsatte	   boligområder.	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Ydermere	   er	   integrationen	   i	   boligsociale	   sammenhæng	   aktualiseret	   gennem	   en	   liste	   over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  som	  bliver	  udgivet	  hvert	  år.	  	  	  På	  baggrund	  af	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  der	  er	  udgivet	  af	  Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	   og	   Landdistrikter	   i	   2014	   og	   de	   kriterier	   den	   indeholder,	   har	   vi	   valgt	   at	   udarbejde	   et	  casestudie	   (MBBL,	   2014).	  Med	   fokus	   på	   integration	   er	   der	   foretaget	   en	   nøje	   udvælgelse	   af	  hvilket	   boligområde,	   der	   findes	   mest	   relevant	   for	   problemstillingen,	   hvori	   boligområdet	  Tåstrupgård	  er	  blevet	  valgt.	  	  Det	  empiriske	  materiale	  til	  at	  besvare	  projektets	  problemstilling	  er	  udvalgt	  ud	  fra	  denne	  case	  i	  form	  af	  en	  helhedsplan,	  som	  er	  det	  bærende	  empiri	  i	  projektet.	  	  	  Helhedsplanen	   er	   udarbejdet	   igennem	   et	   samarbejde	   mellem	   KAB	   og	   Høje	   Taastrup	  Kommune,	   som	   bliver	   støttet	   af	   Landsbyggefonden	   (Bilag	   1).	   Helhedsplanen	   over	   den	  boligsociale	   indsats	   i	   Tåstrupgård	   er	   udarbejdet	   for,	   at	   kunne	   sætte	   rammen	   for	  mobiliseringen	   af	   ressourcerne	   og	   overordnet	   set	   skabe	   en	   forbedring	   af	   Tåstrupgård	   som	  boligområde	  (Bilag	  1).	   	  Her	  går	  vi	   i	  dybden	  med	  hvordan	  Høje-­‐Taastrup	  kommune	  arbejder	  med	  en	  bolig	  social	  integration	  via	  de	  indsatser,	  som	  forekommer	  i	  helhedsplanen.	  	  For	   at	   belyse	   problematikken	   og	   den	   opstillede	   hypotese,	   har	   vi	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	  forskellige	  teoretikere:	  	  Charlotte	  Hamburger	  →	  Integrationsprocesser	  Erving	  Goffman	  →	  Stigma	  Pierre	  Bourdieu	  →	  Habitus	  og	  social,	  kulturel,	  økonomisk,	  og	  symbolsk	  kapital.	  	  Teoretikerne	  og	  deres	  teorier	  er	  udvalgt	  med	  henblik	  på	  den	  opstillede	  problemstilling,	  samt	  at	   kunne	   analysere	   det	   valgte	   empiri	   nærmere.	   Der	   er	   tale	   om	   teorier,	   som	   kan	   være	  behjælpelige	  til	  at	  gå	   ind	  og	  analysere	   integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Der	  ønskes	  igennem	  de	  valgte	   teorier,	   at	  kigge	  på	  hvordan	  helhedsplanen	  arbejder	  med	   integrationen	   i	  Tåstrupgård	   for	   at	   kunne	   besvare,	   om	   hvorvidt	   helhedsplanen	   bidrager	   til	   en	   forbedring	  integrationen	   i	   boligområdet.	   Det	   findes	   interessant	   at	   gå	   i	   dybden	   med	   integration	   i	   en	  boligsocial	  sammenhæng,	  da	  udsatte	  boligområder	  er	  et	  anerkendt	  problem	  i	  samfundet,	  som	  er	  belyst	  igennem	  medierne,	  men	  som	  mange	  mennesker	  udover	  beboerne	  i	  området	  ikke	  har	  et	  mere	  belyst	  forhold	  til.	  Der	  er	  en	  skævhed	  mellem	  de	  særligt	  udsatte	  boligområder	  og	  det	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omkringliggende	  samfund,	  og	  det	  findes	  interessant	  at	  undersøge	  dette	  ved	  at	  kigge	  nærmere	  på	  hvorledes	  initiativer,	  fra	  en	  udvalgt	  kommune,	  forsøger	  at	  gøre	  op	  med	  denne	  skævhed.	  	  
4.	  Problemformulering	  Hvilke	  integrationsproblematikker	  er	  centrale	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	  og	  hvorledes	  kan	  en	  kommune	  arbejde	  med	  boligsocial	  integration	  i	  et	  særligt	  udsat	  boligområde?	  
4.1	  Arbejdsspørgsmål	  
§ Hvad	  er	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng?	  
§ Hvordan	  arbejder	  Høje	  Taastrup	  kommune	  med	  boligsocial	  integration?	  
§ Hvorledes	  bidrager	  en	  helhedsplan	  til	  en	  forbedring	  af	  integration	  i	  Tåstrupgård	  	  
	  
4.2	  Begrebsafklaring	  Vi	  har	   i	   rapporten	  valgt	  at	  bruge	  nogle	  centrale	  begreber,	   som	  anvendes	   i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  til	  at	  kaste	  lys	  over	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  forhold	  i	  vores	  projektrapport.	  	   -­‐ Listen	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder	   er	   den	   årlige	   publicerede	   liste	   med	  boligområder,	   der	   opfylder	   en	   række	   kriterier	   der	   er	   med	   til,	   at	   definere	  områderne,	   som	  særligt	  udsatte	  boligområder	   (MBBL,	  2013)(MBBL,	  2014)(UIBM,	  2015)	  	   -­‐ Tåstrupgård	   er	   et	   boligområde	   i	   Høje-­‐Tåstrup	   kommune,	   og	   er	   på	   listen	   over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  	   -­‐ Helhedsplanen	  er	  den	  samlede	  plan	  for	  Tåstrupgård,	  hvor	  den	  boligsociale	  indsats	  er	   i	  hovedfokus.	  Den	  forsøger	   fremadrettet	  at	  gøre	  det	  udsatte	  boligområde	  til	  en	  attraktiv	   bydel.	   Planen	   er	   udarbejdet	   i	   et	   samarbejde	   mellem	   Høje-­‐Tåstrup	  kommune,	  boligafdelingen	  og	  KAB’s	  administration	  (Bilag	  1).	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5.	  Teori	  	  
5.1	  Erving	  Goffman	  	  Erving	  Goffman	  var	  en	  Canadisk/Amerikansk	  sociolog(1922-­‐1982).	  Goffman	  interesserede	  sig	  især	   inden	   for	   de	   sociale	   stigma	   i	   samfundet.	   Ud	   fra	   en	   redegørelse	   af	   Goffmans	  stigmatiseringsbegreb	   vil	   der	   forsøges	   at	   analysere	   Goffmans	   teori	   omkring	   stigma	   til	  problemstillingen	   omkring	   de	   særligt	   udsatte	   boligområder.	   Teorien	   omkring	   stigma	   vil	  bruges	  til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  menneskers	  sociale	  samspil	  blandt	  dem,	  der	  ses	  som	  de	  ’normale’	  mennesker	  i	  samfundet,	  og	  dem,	  der	  bliver	  stigmatiseret. 
5.1.1	  Social	  identitet	  	  Goffman	   arbejder	   med	   identitetsbegrebet	   til	   at	   forklare	   vores	   umiddelbare	   indtryk	   og	  forståelser	   af	   hinanden.	   Ud	   fra	   disse	   identitetsindtryk	   går	   vi	   direkte	   ind	   og	   kategoriserer	  hinanden.	   Når	   vi	   møder	   en	   ’fremmed’,	   danner	   vi	   os	   et	   førstehåndsindtryk,	   og	   vi	   inddeler	  hinanden	   i	   kategorier.	   Dette	   kan	   vi	   som	  mennesker	   gøre	   blot	   ud	   fra	   en	   persons	   udseende.	  Goffman	   kalder	   vores	   kategorisering	   af	   hinanden	   i	   dette	   førstehånds	   indtryk	   for	   ’social	  identitet’	  (Goffman,	  2009:	  43-­‐44).	  Goffman	  skelner	  imellem	  ’tilsyneladende	  social	  identitet’	  og	  ’faktisk	  social	  identitet’.	  Under	  vores	  førstehåndsindtryk	  med	  et	  andet	  individ,	  gør	  vi	  os	  som	  nævnt	  forestillinger	  omkring,	  hvordan	  det	  andet	  individ	  bør	  være.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  på	  sin	  vis	  stiller	   krav	   til	   det	   andet	   menneskes	   identitet,	   og	   til	   hvordan	   vi	   mener,	   at	   de	   skal	   være	   i	  samfundet.	  Alt	  dette	  uden	  at	  have	  fået	  nogen	  konkret	  begrundelse	  fra	  det	  andet	  individs	  side	  til	   at	   kunne	   bekræfte	   denne	   kategorisering	   af	   dem.	   Det	   vil	   sige	   at	   vi	   stiller	   nogle	   krav	   og	  forventninger	  ud	   fra	  det	  andet	  menneskes	  umiddelbare	   førstehånds	   fremtrædning,	  men	  det	  er	   altså	   først	   når	   vi	   selv	   bliver	   klare	   over	   at	   vi	   har	   stillet	   disse	   krav	   til	   det	   andet	   individs	  identit,	  at	  vi	  kan	  gå	  ind	  og	  afvente	  en	  af-­‐/bekræftelse	  af	  disse	  på	  antagelser	  om	  deres	  identitet.	  Det	  er	  i	  dette	  stadie	  af	  det	  første	  møde	  mellem	  to	  individer,	  at	  der	  kan	  tales	  om	  tilsyneladende	  ’social	   identitet’.	   Når	   man	   efterfølgende	   finder	   ud	   af,	   at	   det	   andet	   individs	   rent	   faktiske	  kategorisering	  i	  samfundet	  i	  form	  af	  deres	  erhverv	  og	  hvilke	  egenskaber	  de	  besidder,	  kan	  man	  tale	   om	   deres	   ’faktiske	   sociale	   identitet’	   (Goffman,	   2009:	   43-­‐44).	   Når	   den	   korrekte	   sociale	  identitet	   kan	   bekræftes,	   kan	   det	   givne	   individ	   i	   nogle	   tilfælde	   besidde	   egenskaber/sociale	  identitetstræk,	   som	   individet,	   som	   udgangspunkt	   ikke	   burde	   besidde,	   i	   forhold	   til	   den	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kategorisering	   man	   ellers	   antog,	   at	   individet	   passede	   ind	   under.	   Den	   stempelse	   der	   bliver	  foretaget	  af	  det	  givne	   individ	   i	  dette	   tilfælde	  vil	   i	  Goffmans	  øjne	  blive	  kaldt	  et	  stigma.	   Ifølge	  Goffman,	   er	   der	   i	   det	   ovenstående	   eksempel	   tale	   om	   at	   der	   her	   for	   individet	   sker	   en	  uoverensstemmelse	   imellem	  dets	   ’tilsyneladende	   social	   identitet	   og	   ’faktisk	   social	   identitet’	  (Goffman,	  2009:	  43-­‐45).	  
5.1.2	  Stigma	  	  Goffman	  mener,	  at	  ”Et	  stigma	  består	  altså	  i	  virkeligheden	  af	  en	  særlig	  form	  for	  relation	  mellem	  en	   egenskab	  og	   en	   stereotyp	  klassificering	   af	  mennesker”	   (Goffman,	   2009:	   45-­‐46).	   	  Når	  der	  tales	  om	  stigma	  som	  et	  synonym,	  ser	  Goffman	  en	  dobbelt	  perspektivering,	  og	  når	  der	  tales	  om	  et	  stigmatiseret	  individ	  mener	  Goffman,	  at	  der	  kan	  skelnes	  imellem	  to	  forskellige	  situationer,	  hvor	  der	  kan	  være	  tale	  om	  den	  ’miskrediterede’	  og	  den	  ’potentielt	  miskrediterede’.	  Udover	  at	  skelne	   imellem	   de	   to	   typer	   af	   stigmatiserede	   individer,	   deler	   Goffman	   også	   selve	   stigma	  synonymet	  op	  i	  tre	  forskellige	  former. Goffman	  beskriver	  først	  kropslige/fysiske	  tegn	  i	  form	  af	  fx	  fysisk	  misdannelse.	  For	  det	  andet	  ser	  han	  på	  ’karaktermæssige	  træk’,	  hvilket	  der	  kan	  ses	  i	  form	  af	  et	  individ,	  der	  er	  for	  svagt,	  for	  dominerende	   og	   for	   forræderisk.	   Måden,	   vi	   mennesker	   kan	   tilkoble	   disse	   karaktertræk	   til	  andre	  mennesker	  er,	  ifølge	  Goffman,	  ved	  at	  have	  kendskab	  til	  deres	  fortid.	  Goffman	  kommer	  med	   forskellige	   eksempler	   på	   dette	   i	   form	   af	   psykiske	   sygdomme,	   fængselsophold,	  homoseksualitet	   og	   selvmordsforsøg.	   Den	   sidste	   form	   for	   stigma	   kan	   man	   ifølge	   Goffman	  betegne	   som	   ”tribale”	   stigmata.	   Med	   ”tribale”	   mener	   han,	   at	   der	   kigges	   på	   individets	  slægtsforhold.	  Dette	  kan	  bestemmes	  i	  forhold	  til	  individets	  race,	  nation	  og	  religion.	  Hvis	  dette	  er	   tilfældet,	   kan	   alle	   familiemedlemmer	   stigmatiseres	   i	   samme	   grad,	   da	   der	   sker	   en	  ’overførelse’	  af	  stigmatiseringen,	  som	  bliver	  nedarvet	  i	  slægten	  (Goffman,	  2009:	  46-­‐47).	  De	  tre	  former	  for	  stigma	  har	  ifølge	  Goffman	  tilfælles,	  at	  de	  alle	  sammen	  er	  med	  til,	  at	   få	  os	  til	  at	  se	  anderledes	  og	  mere	  negativt	  på	  et	  givent	  individ,	  som	  uden	  en	  af	  de	  ovenstående	  stigma	  ville	  blive	  anset	  som	  ”normal”	  i	  andre	  ”normale”	  individers	  øjne	  (Goffman,	  2009:	  46-­‐47).	  Goffman	  vælger	  at	  skelne	  imellem	  ’de	  normale’	  og	  de	  stigmatiserede	  ved	  at	  kigge	  på	  de	  normale,	  som	  dem,	   der	   ikke	   kan	   pådrages	   nogle	   af	   de	   ovenstående	   former	   for	   stigma.	   Det	   er	   altså	   de	  normale,	   som	   der	   påfører	   andre	   individer	   stigmatiseringen.	   Goffman	  mener,	   at	   de	   normale	  bevidst	   eller	   ubevidst	   påfører	   de	   andre	   denne	   stigmatisering	   i	   form	   af	   diskrimination.	  Stemplede	  individer	  placeres	  i	  identificérbare	  grupper,	  der	  skaber	  og	  opretholder	  en	  fysisk	  og	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mental	  adskillelse	  mellem	  ’os’	  og	  ’dem’.	  Diskriminationen	  sker	  ofte	  uden	  at	  de	  normale	  selv	  er	  klar	   over	   det,	   men	   denne	   diskrimination	   er	   med	   til	   at	   begrænse	   den	   stigmatiseredes	  udfoldelsesmuligheder	  og	  på	  den	  måde	  udvikling	  af	  deres	  identitet	  (Goffman,	  2009).	  
5.1.3	  Stigma	  i	  forhold	  til	  særligt	  udsatte	  boligområder	  	  Især	  den	  sidste	  form	  for	  stigma,	  hvor	  man	  stempler	  folk	  på	  baggrund	  af	  deres	  slægt,	  religion	  og	  nationalitet,	  kan	  kobles	   til	  vores	  problem	  omkring	  dårlig	   integration	   i	  de	  særligt	  udsatte	  boligområder.	   Der	   er	   dannet	   en	   antagelse	   omkring,	   at	   der	   foregår	   en	   stigmatisering	   af	   de	  særligt	   udsatte	   boligområder	   og	   der	   vil	   forsøges,	   at	   af/bekræfte	   denne	   tese	   senere	   i	   vores	  analyse	  afsnit,	  hvor	  der	  vil	  forsøges	  at	  hive	  stigmatiserings	  begrebet	  ned	  over	  vores	  empiri. 
5.1.4	  Refleksion	  over	  teori	  i	  forhold	  til	  Goffman	  Goffman	  og	  hans	  stigmatiseringsbegreber	  findes	  relevant	  i	  forhold	  til	  projektet;	  til	  dels	  for	  at	  belyse	  den	  måde	  vi	  som	  samfund	  stigmatisere	  hinanden	  på,	  og	  til	  dels	  for	  at	  kigge	  på	  hvordan	  vi	  får	  begrænset	  hinandens	  identitet	  og	  udvikling.	  På	  samme	  tid	  er	  vi	  klar	  over,	  at	  Goffmans	  stigmatiseringsbegreb	   ikke	   arbejder	   direkte	   med	   stigmatisering	   i	   særligt	   udsatte	  boligområder,	   men	   i	   højere	   grad	   med	   den	   overordnede	   stigmatisering	   i	   samfundet	   af	   det	  enkelte	  individ.	  Vi	  kunne	  af	  denne	  grund	  have	  valgt	  at	  gå	  ind	  og	  anvende	  en	  teori,	  der	  bygger	  videre	  på	  Goffmans	  stigma	  begreb.	  En	  teoretiker,	  der	  anvender	  stigma	  i	  en	  mere	  boligsocial	  sammenhæng	  kunne	  være	  Loic	  Wacquant,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  undlade	  denne	   teoretiker,	  da	  det	   ville	   føre	   os	   nærmere	   ind	   på	   en	   diskussion	   af	   selve	   listen	   over	   særligt	   udsatte	  boligområder	  i	  forhold	  til	  vores	  fokus	  på	  integration	  i	  sociale	  boligområder.	  	  
5.2	  Pierre	  Bourdieu	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  Pierre	  Bourdieu	  (1930-­‐2002)	  og	  nogle	  af	  hans	  centrale	  sociologiske	  begreber.	  Bourdieu	  beskæftigede	  sig	  blandt	  andet	  med	  flere	  forskellige	  kapital	   begreber	   og	   habitus	   begrebet.	   Kapitalbegreberne	   er	   delt	   ind	   i	   tre	   forskellige	  kapitalformer	  og	  et	  sidste	  overordnet	  kapital	  begreb.	  Der	  er	  her	  tale	  om	  økonomisk,	  kulturel,	  social	   kapital	   og	   det	   overordnede	   kaldet	   symbolsk	   kapital.	   Begreberne	   arbejder	   med	   at	  forklare	  og	   forstå	   social	  ulighed	   i	   samfundet,	   og	  kan	  også	  anvendes	   til	   at	   forstå	  den	   sociale	  ulighed	  i	  samfundet	  i	  dag	  (Järvinen,	  2007:	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5.2.1	  Kulturel	  kapital	  	  Bourdieu	  ser	  på	  kulturel	  kapital	  som	  noget,	  der	  er	  en	  medspillende	  faktor	  til,	  at	  et	  individ	  kan	  opnå	  god	  økonomisk	  kapital.	  Dette	  begrundes	  med,	  at	  kulturel	  kapital	  kan	  ses	  som	  noget	  vi	  opnår	  i	  form	  af	  vores	  kulturelle	  deltagelse	  samt	  viden	  i	  samfundet.	  Denne	  kulturelle	  kapital	  og	  viden	   opnår	   vi	   blandt	   andet	   i	   form	   af	   den	   uddannelse,	   vi	   tager.	   En	   person,	   der	   går	   på	  universitetet,	  og	  tager	  en	  længere	  akademisk	  uddannelse,	  har	  altså	  en	  højere	  kulturel	  kapital	  end	  en,	  der	  kun	  har	  en	   folkeskoleeksamen.	  Den	  kulturelle	  kapital	   i	  uddannelse	  er	  med	  til	  at	  sikre	  et	  bedre	  økonomisk	  standpunkt	  og	  dermed	  en	  god	  økonomisk	  kapital.	  En	  person	  opnår	  på	   denne	  måde	   både	   en	   god	   kulturel	   og	   økonomisk	   kapital	  med	   kapitalerne	   i	   samspil	  med	  hinanden	   (Bourdieu,	   1986).	   I	   den	  materielle	   fremtrædelsesform	   fremstår	   kulturel	   kapital	   i	  bøger,	   kunstværker	   og	  møbler.	   I	   den	   institutionelle	   fremtrædelsesform	   fremstilles	   kulturel	  kapital	  i	  uddannelsesbeviser,	  og	  i	  den	  kropsliggjorte	  fremtrædelsesform	  er	  kulturel	  kapital	  til	  at	  finde	  i	  klassifikationskategorier	  (Bourdieu,	  1986).	   
5.2.2	  Social	  kapital	  	  Social	  kapital	  omhandler	  et	  menneskes	  sociale	  standpunkt	   i	  samfundet	   i	   form	  af	  grupper	  og	  netværker.	   Disse	   netværker	   kan	   skabes	   i	   flere	   former	   for	   sammenhænge;	   både	   i	   skoler,	   på	  grund	  af	  et	  familienavn	  eller	  gennem	  sociale	  medier.	  Et	  individ	  kan	  via	  sit	  sociale	  standpunkt	  og	   sin	   sociale	   kapital,	   åbne	   forskellige	  materielle	   eller	   økonomiske	   goder	   ved	   at	   tilhøre	   en	  bestemt	   gruppe	   eller	   netværk.	   Igen	   kommer	   de	   forskellige	   kapital	   begreber	   i	   samspil	  med	  hinanden	   og	   individets	   social	   kapital	   kan	   både	   fremme	   den	   økonomiske,	   men	   også	   den	  kulturelle	   kapital	   (Bourdieu,	   1986).	   I	   den	   materielle	   fremtrædelsesform	   fremstilles	   social	  kapital	   i	   netværker	   og	   medlemskaber.	   Den	   institutionelle	   fremtrædelsesform	   fremstiller	  social	  kapital	  via	  titler,	  og	  i	  den	  kropsliggjorte	  fremtrædelsesform	  er	  social	  kapital	  til	  at	  finde	  i	  social	  mobilitet	  (Bourdieu,	  1986). 
5.2.3	  Økonomisk	  kapital	  	  Økonomisk	   kapital	   handler	   om	   penge	   og	   de	  materielle	   goder,	   som	   folk	   besidder	   eller	   ikke	  besidder.	   Som	  nævnt	   kan	  både	   social	   og	   kulturel	   kapital	   udledes	   af	   økonomisk	  kapital.	  Der	  kan	   siges,	   at	   økonomisk	   kapital	   er	   roden	   til	   de	   andre	   kapitaler	   og	   individets	   økonomiske	  standpunkt	  er	  med	  til	  at	  spille	   ind	  på	  om	  de	  kommer	  til	  at	  besside	  kulturel	  og	  social	  kapital	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(Bourdieu,	  1986).	  I	  den	  materielle	  fremtrædelsesform	  fremstilles	  økonomisk	  kapital	  gennem	  penge.	   Den	   institutionelle	   fremtrædelsesform	   fremstilles	   økonomisk	   kapital	   via	  ejendomsretten,	  og	  i	  den	  kropsliggjort	  fremtrædelsesform	  er	  økonomisk	  kapital	  til	  at	  finde	  i	  at	  man	  ikke	  behøver	  at	  gøre	  nødvendige	  ting.	  Man	  er	  fx	  egen	  herre	  over	  tid	  (Bourdieu,	  1986).	  
5.2.4	  Symbolsk	  kapital	  	  Symbolsk	   kapital	   kan	   som	   nævnt	   betegnes	   som	   det	   ’overordnede	   kapital’.	   Individer	   opnår	  symbolsk	  kapital,	  når	  de	  legitimt	  besidder	  de	  tre	  andre	  kapitalformer.	  Symbolsk	  kapital	  er	  en	  ære/æresfølelse,	   og	   det	   skal	   derfor	   være	   indenfor	   et	   specifik	   felt,	   at	   man	   indeholder	   den	  symbolske	  kapital	  og	  på	  denne	  måde	  ’opnår’	  denne	  ære	  i	  gruppen.	  Med	  ’felt’	  mener	  Bourdieu,	  at	  vores	  samfund	  består	  af	   forskellige	  kosmos	  og	   inden	   for	  disse	  mikrokosmoser	   findes	  der	  specifikke	   regelsæt,	   værdier	   og	   interesser	   (Järvinen	   2007:	   384).	   Symbolsk	   kapital	   er	   det	  samme	  som	  at	  opnå	  prestige	  indenfor	  et	  specifikt	  felt,	  og	  det	  er	  gennem	  de	  tre	  kapitalformer,	  at	  et	  individ	  opnår	  prestige	  og	  ære	  i	  forskellige	  felter	  indenfor	  samfundet	  (Järvinen	  2007:	  366,	  367,370-­‐372).	  
5.2.5	  Habitus	  	  Habitusbegrebet	  kan	  betegnes	  som	  Bourdieus	  hovedidé.	  Det	  omhandler	  relationen	  mellem	  de	  ”sociale	  strukturer”	  og	  de	  ”mentale	  strukturer”	  (Järvinen	  2007:	  372).	  Bourdieu	  demonstrerer	  relationer	   imellem	   nævnte	   strukturer	   i	   hans	   analyser	   af	   klasser	   og	   køn.	   Aktører	   opbygger	  gennem	   erfaringer	   en	   social	   konstruktion,	   af	   hvordan	   de	   reagerer,	   og	   hvordan	   de	   mentalt	  forventningsafstemmer.	  Denne	  forventningsafstemning	  giver	  aktøren	  en	  forestilling	  om	  egne	  begrænsninger	  og	  ageren	  herudfra	  (Järvinen	  2007:	  373).	  Aktøren	  begrænser	  sig	  selv	  til	  kun	  at	  stræbe	  efter	  det,	   som	  er	  bestræbeligt	   for	  ham	  eller	  hende.	  Det	  vil	   sige,	   at	  aktøren	  opnår	  en	  harmoni	   imellem,	  hvad	  aktøren	  sætter	  som	  egne	  mål	  og,	  hvad	  der	  rent	   faktisk	  er	  realistiske	  mål	   (Järvinen	   2007:	   373).	   Ifølge	   Bourdieu	   har	   alle	   aktører	   en	   inklusions-­‐	   og	   eksklusions	  mekanisme.	  Det	  er	  svært	  for	  den	  givne	  aktør	  selv	  at	  gennemskue	  disse	  mekanismer	  og	  vi	  er	  derfor	   ikke	   bevidste	   omkring,	   at	   det	   vi	   som	   individer	   anser	   som	   vores	   egne	   fri	   valg,	   er	  påvirket	  af	  disse	  mekanismer	  (Järvinen	  2007:	  373).	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5.2.6	  Bourdieu	  i	  boligsocial	  sammenhæng	  	  Bourdieus	  kapital	  begreber	  samt	  hans	  habitus	  begreb	  er	  med	  til	  at	  kunne	  forklare	  den	  sociale	  ulighed,	  der	  opstår	   i	  et	  samfund.	  Social	  ulighed	  kan	  ses	   i	   flere	  aspekter	  af	  samfundet,	  såsom	  den	  sociale	  ulighed,	  der	  er	  i	  de	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Der	  er	  tale	  om	  individer,	  der	  ikke	  er	   specielt	   stærke	   indenfor	   de	   forskellige	   kapitalformer.	   Beboere	   i	   de	   særligt	   udsatte	  boligområder	   er	   ikke	   i	   besiddelse	   af	   de	   redegjorte	   kapitalformer	   og	   finder	   derfor	   sammen	  indenfor	   samme	   socialklasser.	   Der	   kan	   med	   viden	   og	   teori	   drages	   paralleller	   imellem	   den	  sociale	  sammenhæng	  i	  de	  særligt	  udsatte	  boligområder	  og	  Bourdieus	  teorier.	  
5.2.7	  Refleksion	  over	  teori	  i	  forhold	  til	  Bourdieu	  	  	  	  I	   vores	   projektarbejde	   har	   vi	   dannet	   os	   nogle	   teser,	   der	   belyser	   uligheden	   i	   det	   danske	  samfund	   imellem	   de	   særligt	   udsatte	   boligområder	   og	   resten	   af	   samfundet.	   Bourdieu	   er	   en	  sociolog,	   der	   er	   anerkendt	   for	   hans	   teorier	   omkring	   ulighed	   i	   samfundet,	   men	   vi	   er	  opmærksomme	   på,	   at	   hans	   teorier	   ikke	   kan	   trækkes	   direkte	   ned	   over	   vores	  problemformulering.	   På	   trods	   af	   dette	   har	   vi	   valgt	   at	   bruge	   Bourdieu	   som	   en	   teoretisk	  retningslinje	   for	   os	   selv	   og	   for	   projektet,	   for	   at	   forsøge	   at	   trække	   hans	   begreber	   ned	   over	  vores	   analyse	   af	   problemformulering	   og	   arbejdsspørgsmål.	   Bourdieus	   begreber	   har	   ikke	  nogen	   direkte	   relevans	   i	   forhold	   til	   integration	   i	   de	   særligt	   udsatte	   boligområder,	   men	   vi	  finder	  det	  stadig	  relevant	  at	  anvende	  ham	  til	  at	  forsøge	  at	  forklare	  hvorfor,	  der	  forekommer	  denne	   ulighed	   imellem	   individerne	   i	   de	   særligt	   udsatte	   boligområder	   på	   det	   kulturelle,	  økonomiske	  og	  sociale	  plan.	  
5.3	  Charlotte	  Hamburger	  Charlotte	   Hamburger	   er	   en	   dansk	   samfundsforsker,	   der	   beskæftiger	   sig	   med	   de	  integrationsprocesser,	   der	   eksisterer	   i	  majoritetskulturen	   (Thorndal,	   2011:	  13).	  Hamburger	  arbejder	  med	  flere	  forskellige	  integrationsformer.	  Det	  er	  relevant	  at	  fremstille	  hendes	  arbejde	  med	  system-­‐	  og	  social	  integration	  og	  derudover	  kigge	  nærmere	  på	  assimilation,	  integration	  og	  segregationen,	  som	  redskab	  til	  at	  undersøge	  integrationen.	  Især	  de	  tre	  integrationsprocesser	  assimilation,	  integration	  og	  segregation	  er	  nogle	  overvejelser,	  som	  hun	  påpeger	  som	  værende	  tre	   forskellige	  begreber	  (Thorndal,	  2011:	  14).	  Der	  er	  mange	  forskellige	  anskuelser	   for,	  hvad	  de	   rigtige	   og	   forkerte	   betegnelser	   for	   en	   ”god”	   og	   “dårlig”	   integration	   skal	   indebære.	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Hamburgers	  arbejde	  med	  begreberne	  kan	  bidrage	  til	  at	  belyse	  og	  analysere	  problemstillingen,	  der	  arbejdes	  med	  i	  de	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  
5.3.1	  System-­‐	  og	  socialintegration	  Systemintegration	   adskiller	   sig	   fra	   socialintegration,	   idet	   at	   det	   er	   en	   proces,	   som	   foregår	  mellem	  systemet	  og	  de	  etniske	  minoritetsgrupper.	  Her	  har	  staten	  mulighed	  for	  at	  regulere	  de	  politiske	   rettigheder,	   som	   de	   etniske	  minoriteter	   har,	   for	   at	   bibeholde	   samfundsstrukturen	  (Thorndal,	   2011:	   14).	   Social	   integration	   fokuserer	   på	   det	   enkelte	   individ	   og	   interaktionen	  mellem	  minoritets	  og	  majoritetsgruppen	  (Thorndal,	  2011:	  15).	  
5.3.2	  Assimilation	  Hamburger	   formulerer	   assimilation	   som	   en	   ensartgørelse	   eller	   homogen	   gruppe,	   som	  omhandler,	  minoritetsgruppen	  der	  skal	  tilslutte	  sig	  majoritetsgruppens	  kultur	  og	  fralægge	  sig	  deres	  egen	  kultur.	  Det	  forventes,	  at	  minoritetsgruppen	  dropper	  deres	  egen	  kultur	  og	  udskifter	  deres	  værdier	  og	  normer	  ud	  med	  majoritetens	  grundlæggende	  nationalforståelse.	  Før	  denne	  overgangsproces	   kan	   udføres,	   skal	   de	   indfinde	   sig	  med	   den	   jargon,	   der	   ligger	   i	   samfundets	  normer,	   hvor	   sproget	   også	   er	   en	   væsentlig	   forudsætning	   for,	   at	   der	   kan	   ske	   en	  assimilationsproces.	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	  bortskaffe	  minoritetskulturen	  og	  overgive	  den	  til	  majoritetskulturen,	  som	  betyder	  at	  de	  kulturelle	  forskelle	  i	  samfundet	  vil	  forsvinde	  og	  blive	  erstattet	  af	  en	  unipolær	  samfundskultur	  (Thorndal,	  2011:	  13,14).	  
5.3.3	  Integration	  Integration	   betyder	   i	   faglig	   forstand;	   en	   gensidig	   kulturel	   tilpasning,	   hvor	   minoriteterne	  opretholder	   deres	   egne	   værdier	   samtidig	   med,	   at	   de	   lever	   side	   om	   side	   med	  majoritetskulturen	  og	  tilegner	  sig	  nogle	  af	  deres	  værdier	  og	  normer.	  I	  forhold	  til	  assimilation	  forsvinder	  den	  etniske	  minoritetskultur	  ikke.	  Den	  interagerer	  sig	  med	  majoritetskulturen.	  Der	  vil	  derfor	  være	  ligeret	  mellem	  minoritetskulturer,	  hvilket	  fremkalder	  et	  flerkulturelt	  samfund,	  hvor	  kulturerne	  har	  samme	  eksistensgrundlag.	   Ifølge	  de	  grundlæggende	  demokratiske	   love,	  som	   er	   gældende,	   kan	  minoriteterne	   fastholde	   deres	   egne	   værdier	   og	   normer,	   så	   længe	   de	  ikke	  strider	  imod	  landets	  lovgivning	  (Thorndal,	  2011:	  14).	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5.3.4	  Segregation	  Ved	   segregation	   forstås	   adskillelse	  mellem	  minoritet	   og	  majoritet.	   Hvis	   vi	   taler	   om	   etniske	  minoriteters	   segregering	   i	   et	   samfund,	   omgås	   de	   kun	   mennesker	   med	   samme	  kulturopfattelse.	   Den	   frivillige	   segregation	   giver	   den	   etniske	   minoritet	   fri	   adgang	   til	   at	  bosætte	  sig	  det	  sted,	  som	  de	  finder	  passende	  for	  deres	  egne	  værdier	  og	  normer.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	   søger	   hen	  mod	   nogle,	   de	   kan	   identificere	   sig	  med.	   Hvorimod	   den	   ufrivillige	   segregation	  fratager	   de	   etniske	   minoriteters	   muligheder	   for	   at	   bosætte	   sig	   i	   bestemte	   boligområder,	  hvilket	  kan	  resultere	  i	  social	  ulighed	  (Thorndal,	  2011:	  16).	  
5.3.5	  Refleksion	  af	  teori	  i	  forhold	  til	  Charlotte	  Hamburger	  I	  vores	  problemformulering	  prøver	  vi	  at	  belyse	  integrationsproblematikkerne	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Med	  Charlotte	  Hamburgers	  arbejde	  med	  de	  forskellige	   integrationsprocesser,	  er	   det	   nærliggende	   at	   bruge	   hendes	   teorier	   til	   at	   beskrive	   og	   definere	   hvad	   god	   og	   dårlig	  integration	  er.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  hun	  bygger	  sine	  teorier	  på	  den	  samfundsmæssige	  struktur,	  der	   ikke	  er	   i	  direkte	  kontakt	  med	  den	  boligsociale	  sammenhæng.	  På	  samme	  tid	  er	  det	  stadig	  relevant	  for	  arbejdet	  med	  vores	  problemstilling,	  at	  anvende	  hendes	  begreber	  til	  at	  forklare	   hvilken	   integrationsproces	   der	   foregår	   samt	   efterstræbes	   i	   en	   boligsocial	  sammenhæng.	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6.	  Metode	  
6.1	  Case	  Til	  at	  besvare	  den	  valgte	  problemstilling	  bruger	  vi	  kvalitativ	  metode,	  og	  helt	  konkret	  case.	  Vi	  udfører	   et	   casestudie	   af	   boligområdet	   Tåstrupgård,	   der	   har	   beliggenhed	   i	   Høje	   Taastrup	  kommune.	  Denne	   case	  er	  baggrunden	   for	  hele	  projektet,	   og	  den	  undersøgelsesmetode,	   som	  tages	  i	  brug	  til	  at	  besvare	  problemstillingen	  i	  projektet.	  Casestudiet	  af	  Tåstrupgård	  udføres	  i	  dette	  projekt	  med	  henblik	  på	  integrationen	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Vi	  kigger	  på,	  hvilke	  bestemte	   problematikker,	   der	   forekommer	   ved	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng	   i	  Tåstrupgård.	  Derved	  er	  den	  metodiske	  tilgang	  til	  projektet	  et	  casestudie,	  hvor	  vi	  helt	  konkret,	  går	  ned	  og	  analyserer	  Tåstrupgård	  og	  dens	  tilhørende	  helhedsplan.	  Denne	  analyse	  kan	  være	  med	   til	   at	  belyse	  projektets	  problemstilling.	  Et	   casestudie	  af	  boligområdet	  Tåstrupgård	  skal	  ikke	   ende	   med	   kun	   at	   belyse	   Tåstrupgårds	   og	   Høje	   Taastrup	   kommunes	  integrationsproblematikker	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng;	   casestudiet	   skal	   give	   et	   indblik	   i	  hvilke	   problemstillinger	   kommuner	   har	   med	   at	   gøre,	   når	   det	   omhandler	   integration	   i	   en	  boligsocial	   sammenhæng	   (Pedersen,	   2015:	   18-­‐19).	   Casestudiet	   skal	   give	   forståelse	   for	   den	  indsats,	  der	  bliver	  gjort	  i	  en	  kommune,	  og	  hvilke	  udfordringer	  de	  står	  overfor	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  	  Da	   vi	   påbegyndte	   vores	   projekt,	   ville	   vi	   undersøge	   hvilke	   problemstillinger	   og	   tematikker	  inden	  for	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  en	  kommune	  kæmper	  med.	  Det	  ville	  være	  et	   kæmpe	   projekt	   at	   undersøge	   alle	   kommuners	   problemstillinger	   på	   dette	   område,	   og	   da	  dette	  projekt	  skal	  holdes	  inden	  for	  en	  størrelsesorden	  på	  40	  –	  60	  normalsider,	   følte	  vi	  dette	  ikke	  ville	  være	  muligt.	  Derfor	  valgte	  vi	  et	   casestudie	  så	  vi	  ville	   få	  et	   indblik	   i	   en	  kommunes	  problemstillinger	   angående	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   (Pedersen,	   2015:	   18-­‐19).	  I	  forhold	  til	  projektet	  anså	  vi,	  at	  et	  casestudie	  vil	  være	  relevant,	  da	  et	  studie	  af	  de	  faktiske	  forhold	   i	   en	   kommune,	   samt	   den	   udførte	   indsats,	   vil	   give	   en	   bredere	   forståelse	   for	  integrationsproblematikken	   i	   en	  boligsocial	   sammenhæng.	  Et	   casestudie	  vil	   give	  et	   indblik	   i	  samfunds	  aktualiteten,	  og	  opholde	  vores	  projekt	  over	  for	  den	  samtid,	  det	  opererer	  indenfor.	  (Pedersen,	  2015:	  18-­‐19).	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6.2	  Tåstrupgård	  Da	   vi	   skulle	   udvælge	   vores	   case,	   fandt	   vi	   det	  meget	   vigtigt,	   at	   det	   ikke	   blev	   gjort	   tilfældigt.	  Derimod	  skulle	  det	   gøres	  metodisk,	   og	  på	  en	   saglig	  baggrund,	   så	  den	  valgte	   case	  ville	   være	  interessant	  at	  belyse	  ud	  fra	  et	  perspektiv,	  der	  omhandler	  integration	  i	  en	  boligsocial	  kontekst.	  For	   at	   udvælge	   vores	   case	   kiggede	   vi	   på	   listerne	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder,	   der	   er	  udformet	   af	  Ministeriet	   for	   By,	   Bolig	   og	   Landdistrikter	   i	   2013	   og	   2014,	   og	   af	   Udlændinge,-­‐Integrations-­‐	  og	  Boligministeriet	  i	  2015	  (MBBL,	  2013)(MBBL,	  2014)(UIBM,	  2015).	  	  På	   næste	   side	   har	   vi	   sammenfattet	   en	   tabel	   over	   boligområdet	   Tåstrupgård,	   der	   beskriver	  hvordan	  Tåstrupgård	  opfylder	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområders	  kriterier.	  Den	  bliver	  nævnt	  løbende	  i	  besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmålene	  som	  tabel	  1.	  Her	  har	  vi	  brugt	  deskriptiv	  statistik	  som	  metode	  i	  arbejdet	  med	  vores	  samfundsvidenskabelige	  problemstilling.	  Tabellen	  er	   vores	   egen	   statistik	   over	   Tåstrupgårds	   udvikling	   i	   de	   tre	   publicerede	   lister	   over	   særligt	  udsatte	  boligområder	   (MBBL,	  2013)(MBBL,	  2014)(UIBM,	  2015).	  Det	  handler	  konkret	  om	  at	  vise	   og	  beskrive	  hvordan	  dette	   boligområde	  opfylder	   kriterierne	   for	   at	   være	  på	   listerne.	  Vi	  bruger	  denne	  statistik	  til	  at	  vise	  Tåstrupgårds	  udvikling	  i	  opfyldelse	  af	  kriterierne	  for	  at	  være	  på	  listen	  (Olsen,	  2015:	  152).	  	  I	  udvælgelsen	  af	  case	  kiggede	  vi	  på	  alle	  de	  forskellige	  kriterier,	  som	  skal	  opfyldes	  for	  at	  være	  på	   listen	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder.	   Vi	   var	   særligt	   opmærksomme	  på	   ét	   kriterium,	  som	   endte	   med	   at	   have	   hovedvægt	   i	   vores	   valg	   af	   case;	   kriteriet	   omkring	   andelen	   af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande.	  Dette	  kriterium	  fandt	  vi	  særligt	  vigtigt,	  da	  vores	  projekt	  handler	  om	  integrationsproblematikker	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	  og	  det	  er	  derfor	   relevant	   at	   undersøge	   en	   case,	   hvor	   en	   stor	   gruppe	  af	   beboere	   er	   indvandrere	  og	  efterkommere	   fra	   ikke-­‐vestlige	   lande,	   for	  derved	  at	  undersøge	  hvilke	   strategier	  og	   tiltag	   en	  kommune	  foretager	  sig	  for	  at	  integrere	  så	  stor	  en	  gruppe.	  	  Udvælgelsen	  af	  casen	  er	  dog	  ikke	  kun	  sket	  på	  baggrund	  af	  kriteriet	  om	  andelen	  af	  indvandrere	  og	   efterkommere	   fra	   ikke-­‐vestlige	   lande.	   Det	   er	   en	   helhedsvurdering	   af	   alle	   de	   forskellige	  kriterier.	   Kriterierne,	   der	   omhandler	   bruttoindkomst	   for	   skattepligtige	   i	   alderen	   15-­‐64	   og	  andelen	  af	  beboer	   i	  alderen	  30-­‐59	  år,	  der	  alene	  har	  en	  grunduddannelse,	   fortæller	   ligeledes	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om	  nogle	  problematikker	   i	  boligområdet	  Tåstrupgård,	  der	  gør	  netop	  denne	  case	   interessant	  som	  undersøgelsesobjekt	  for	  projektrapporten.	  	  Listerne	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder	   er	   publiceret	   af	   Ministeriet	   for	   By,	   Bolig	   og	  Landdistrikter	   samt	   Udlændinge-­‐,	   Integrations-­‐	   og	   Boligministeriet	   udpensler	   hvilke	  boligområder,	   der	   er	  problematiserede	   (MBBL,	  2013)(MBBL,	  2014)(UIBM,	  2015).	  På	  denne	  måde	  blev	  listerne	  brugt	  som	  grundlag	  for	  udvælgelsen	  af	  case,	  da	  der	  her	  var	  fremkommelig	  data	  over	  problemstillinger	  (i	  form	  af	  kriterier)	  i	  de	  forskellige	  boligområder,	  der	  figurerer	  på	  listen.	  	  	  
Tabel	  over	  Tåstrupgårds	  udvikling	  	   2013	  2.563	   2014	  2.549	   2015	  2.626	  Andelen	  af	  18-­‐64	  årige	  uden	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  eller	  uddannelse	  overstiger	  40	  pct.	   36,4%	   35,0%	   32,6%	  Andelen	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande	  overstiger	  50	  pct.	   67,3%	   65,8%	  	   65,4%	  	  Antal	  dømte	  for	  overtrædelse	  af	  straffeloven,	  våbenloven	  eller	  lov	  om	  euforiserende	  stoffer	  overstiger	  2,70	  pct.	  af	  beboere	  på	  18	  år	  og	  derover	  
3,31	   2,58%	   2,42%	  
Andelen	  af	  beboere	  i	  alderen	  30-­‐59	  år,	  der	  alene	  har	  en	  grunduddannelse	  (inkl.	  uoplyst	  uddannelse),	  overstiger	  50	  pct.	  af	  samtlige	  beboere	  i	  samme	  aldersgruppe.	  
Ikke	  et	  kriterium	  dette	  år	  
68,6%	   68,5%	  
Den	  gennemsnitlige	  bruttoindkomst	  for	  skattepligtige	  i	  alderen	  15-­‐64	  år	  i	  området	  eksklusive	  uddannelsessøgende	  er	  mindre	  end	  55	  pct.	  af	  den	  gennemsnitlige	  bruttoindkomst	  for	  samme	  gruppe	  i	  regionen.	  
Ikke	  et	  kriterium	  dette	  år	  
53,2%	   51,9%	  
	  Tabel	  1:	  (MBBL,	  2013)(MBBL,	  2014)(UIBM,	  2015).	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6.3	  Refleksioner	  over	  case	  	  Case	  arbejdet	  betyder	  at	  gå	  ned	  i	  virkeligheden	  og	  undersøge	  en	  problemstilling	  ud	  fra	  dette	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2015:	  328).	  Det	  medfører	  en	  del	  overvejelser.	  Udvælgelsen	  af	  den	  rigtige	  case	  skal	  ikke	  bare	  ske	  på	  tilfældigt	  grundlag,	  men	  der	  skal	  foretages	  en	  grundig	  undersøgelse	  af	   forskellige	   cases	   ud	   fra	   det	   perspektiv	   og	   de	   vinkler,	   som	  projektet	   fordrer.	  Derigennem	  opnås	  de	  bedste	  resultater	  med	  casestudiet,	  samt	  en	  analyse	  bliver	  så	  kvalificeret	  som	  muligt.	  Endvidere	  er	  det	  vigtigt	  at	  definere	  de	  parametre	  og	  kriterier	  en	  case	  skal	  udvælges	  ud	  fra.	  I	  vores	  konkrete	  projekt	  brugte	  vi	  kriterierne	  fra	  listerne	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  og	  analyserede	   os	   frem	   til,	   hvilke	   boligområder	   der	   kunne	   være	   interessante	   at	   analysere	   og	  undersøge	  på.	  	  En	   rigtig	   god	   case	  undersøgelse,	   skal	   kunne	   sige	  mere	  end	  blot	  den	  undersøgte	   case.	  Vores	  pågældende	   projekt	   skal	   give	   et	   indblik	   i	   integrationsproblematikker	   i	   en	   boligsocial	  sammenhæng	   samt	   de	   tiltag	   som	  en	   kommune	  udfører,	   for	   at	   komme	  problematikkerne	   til	  livs	  (Pedersen,	  2015:	  18-­‐19).	  	  En	  overvejelse,	  der	   fandt	  sted	   i	  den	  spæde	  start	  af	  vores	  projekt,	  var	  at	   lave	  en	  komparativ	  analyse	   mellem	   et	   boligområde	   der	   anno	   2014	   stadig	   var	   på	   listen	   over	   særligt	   udsatte	  boligområder,	   og	   et	   der	   anno	   2014	   var	   røget	   af	   listen	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder	  (MBBL,	  2014).	  Her	  blev	  Nørager-­‐Søstjernevej	   fra	  Sønderborg	  udvalgt,	  som	  det	  boligområde,	  der	   i	  2014	  var	  røget	  af	   listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  og	  Tåstrupgård	  blev	  til	  det	  boligområde	   der	   til	   stadighed	   var	   på	   listen	   i	   2014.	   Denne	   sammenligning	   af	   to	   cases	   ville	  påvise	   en	   eventuel	   forskellighed	   i	   indsatser	   og	   tilgang	   til	   de	   problemstillinger,	   der	   er	   ved	  integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   Det	   kunne	   være	   virkelig	   interessant	   at	   opstille	  denne	   sammenligning,	   men	   grundet	   projektets	   omfang	   og	   det	   sidetal,	   der	   er	   stillet	   til	  rådighed,	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  der	  ikke	  kunne	  laves	  en	  tilstrækkelig	  dybdegående	  analyse	  af	  de	  to	  cases.	  Tåstrupgård	  blev	  hovedfokus	  for	  projektet,	  da	  boligområdet	  	  forblev	  på	  listen.	  	  En	  af	  begrænsningerne	  for	  projektet	  er,	  at	  vi	  ikke	  kan	  være	  sikre	  på,	  at	  de	  problemstillinger	  som	   de	   oplever	   i	   Høje	   Tåstrup	   Kommune	   med	   boligområdet	   Tåstrupgård	   angående	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	  kan	  generaliseres	  for	  alle	  boligområder	  i	  Danmark.	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Det	  giver	  kun	  et	  indblik	  i	  hvilke	  problemstillinger,	  der	  kan	  forekomme,	  inden	  for	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  2	  
6.4	  Empiri	  Vi	  har	  i	  vores	  projektopgave	  valgt	  at	  arbejde	  med	  både	  sekundær	  og	  primær	  litteratur.	  Vores	  primære	  empiri	  består	  af	  helhedsplanen	  over	  Tåstrupgård	  (Bilag	  1),	  som	  vi	  mener,	  kan	  være	  med	  til	  at	  belyse	  og	  sætte	   fokus	  på	  kommunens	  plan	   for	  at	  opnå	  god	   integration	   i	  området.	  Udover	   helhedsplanen	   for	   Tåstrupgård	   har	   vi	   også	   anvendt	   nogle	   rapporter	   omkring	  integration	   i	   en	   boligsocial	   kontekst,	   der	   er	   udarbejdet	   af	   SBi.	   Vores	   sekundær	   litteratur	  kommer	  fra	  teorier	  og	  begreber,	  der	  skal	  anvendes	  til	  at	  analysere	  vores	  empiri	  (Rienecker,	  L.	  &	  Jørgensen,	  2006:238).	  Vi	  har	  lavet	  et	  helt	  teoriafsnit,	  hvor	  vi	  har	  trukket	  på	  pensum.	  Vi	  har	  brugt	  konkrete	  teoretikere	  og	  teorier	  til	  at	  analysere	  vores	  primærlitteratur.	  	  	  Da	   vi	   i	   vores	   projektopgave	   har	   valgt	   at	   arbejde	   med	   integration	   og	   særligt	   udsatte	  boligområder,	   vælger	   vi	   som	   fundament	   at	   tage	   afsæt	   i	   en	   boligsocial	   helhedsplan	   der	   er	  udgivet	  af	  KAB	  (Bilag	  1).	  Formålene	  ved	  at	  udarbejde	  en	  analyse	  af	  helhedsplanen	  er,	  at	  den	  vil	  være	  med	  til	  at	  give	  os	  et	  dybere	  indblik	  i	  hvordan	  der	  i	  Høje	  Tåstrup	  kommune	  arbejdes	  med	   et	   særligt	   udsat	   boligområde.	   Der	   arbejdes	   og	   udredes	   for	   helhedsplanens	  forudsætninger	   til	   forbedringer	   af	   integrationen	   med	   vægt	   på	   fire	   indsatser	   (Bilag	   1:	   8).	  Indsatserne	  tager	  afsæt	  i	  aktiviteter,	  der	  skal	  realiseres	  for	  at	  opnå	  en	  bedre	  integration	  og	  for	  at	   forbedre	   beboernes	   levevilkår.	   	   De	   fire	   indsatser	   arbejder	   med	   både	   de	   tilgængelige	  ressourcer	  samt	  beboerne,	  og	  lyder	  således	  (Bilag	  1:	  8):	  -­‐ Børn	  unge	  og	  familie	  	  -­‐ Beboernetværk,	  inddragelse	  og	  demokrati	  	  -­‐ Udsatte	  grupper	  	  -­‐ Image	  og	  kommunikation	  	  	  Endvidere	   vil	   vi	   bruge	   tre	   rapporter	   fra	   SBi	   til	   at	   forstå	   hvilke	   gennemgående	   temaer	   og	  problemstillinger,	   der	   fremstilles	   ved	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   De	   tre	  rapporter,	  som	  vi	  anvender,	  er	  følgende:	  	  -­‐ Livet	  i	  multietniske	  boligområder	  (Kleis,	  2010)	  -­‐ Indvandring,	  integration	  og	  etnisk	  segregation	  (Andersen,	  2015)	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-­‐ Om	  at	  bo	  sammen	  i	  et	  multietnisk	  boligområde	  (Hansen	  et.al,	  2010)	  De	  ovenstående	  rapporter	  er	  vigtige	   for	  dette	  pågældende	  projekt,	   fordi	  de	  udpensler	  nogle	  generelle	   problematikker	   ved	   integration	   i	   boligsocial	   sammenhæng,	   og	   derved	   giver	   det	  nogle	  analyseværktøjer	   til	  vores	  valgte	  case,	  Tåstrupgård.	  Samtidig	  danner	  de	   tre	  rapporter	  fra	  SBi	  grundlag	  for	  vores	  analyse	  af	  helhedsplanen,	  der	  omhandler	  Tåstrupgård.	  Analysen	  af	  helhedsplanen	  vil	  ske	  i	  en	  boligsocial	  kontekst,	  og	  de	  synspunkter	  og	  problemstillinger,	  som	  fremføres	  i	  SBi	  rapporterne	  omkring	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	  placeres	  ned	  over	  helhedsplanen	  for	  boligområdet	  Tåstrupgård.	  Derved	  arbejdes	  der	  med	  empiri,	  som	  kan	  beskrive	   integration	   i	   en	  boligsocial	   kontekst,	   samt	  belyse	   et	   casestudie	   af	  Tåstrupgård.	  Alt	  vores	   indsamlede	   empiri	   er	   skrevet	   og	   publiceret	   af	   andre.	   Vi	   har	   derved	   ikke	   udarbejdet	  noget	  af	  den	  brugte	  empiri	  selv.	  
6.5	  Begrænsninger	  og	  muligheder	  af	  empiri	  Vi	  har,	  velvidne	  om,	  at	  der	  er	  mange	  forskellige	  måder	  at	  indsamle	  viden	  og	  empiri	  på,	  valgt	  at	  tage	   udgangspunkt	   i	   helhedsplanen	   over	   Tåstrupgård	   (Bilag	   1)	   	   og	   tre	   rapporter	   fra	   SBi	  omkring	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng	   (Kleis,	   2010)(Andersen,	   2015)(Hansen,	  et.al,	   2010).	   Dette	   har	   vi	   gjort,	   da	   vi	   rent	   metodisk	   arbejder	   ud	   fra	   et	   casestudie	   af	  boligområdet	  Tåstrupgård	  fra	  Høje	  Taastrup	  kommune.	  Idet	  vi	  kun	  har	  gjort	  brug	  af	  empiri,	  der	  er	  skrevet	  af	  andre,	  kan	  vi	  udlede,	  at	  vores	  perspektiv	  kan	  være	  indsnævret.	  Empirien	  afhænger	  af,	  hvad	  andre	  har	  skrevet,	  og	  de	  vinkler	  de	  har	  haft	  på	  de	  pågældende	  problemstillinger.	  Det	  følger	  en	  kildekritisk	  tilgang,	  og	  en	  vurdering	  af,	  om	  empiriens	  bevæggrunde	  er	  valide	  og	   legitime	  nok.	  Det	  ville	  være	  optimalt,	  hvis	  de	  anvendte	  rapporter	   og	   den	   valgte	   helhedsplan,	   blev	   suppleret	   af	   empiri,	   som	   vi	   selv	   skulle	   have	  produceret.	   Ved	   brug	   af	   egen	   produceret	   empiri	   kunne	   vi	   have	   udforsket	   de	   forskellige	  integrationsproblematikker	   i	   Tåstrupgård	   og	   generel	   boligsocial	   sammenhæng	   mere	  dybdegående.	   Det	   kunne	   være	   sket	   ved	   at	   lave	   nogle	   kvalitative	   interview	   med	   relevante	  medarbejdere	   i	   Høje	   Taastrup	   kommune,	   herunder	   fra	   deres	   integrationsråd.	   Der	   kunne	  gennem	   længere	   tid	   også	   været	   foretaget	   observationer	   i	   Tåstrupgård,	   der	   kunne	   give	  projektet	  en	  dybere	  forståelse	  for	  de	  problematikker,	  der	  er	  i	  Tåstrupgård.	  Hverken	  interview	  eller	   længere	   observationer	   kunne	   gennemføres	   af	   den	   legitime	   årsag;	   tiden	   blev	   en	  afgørende	  faktor	  og	  byrde.	  Vi	  prøvede	  ihærdigt	  at	  få	  sat	  et	  interview	  i	  stand,	  men	  da	  deadline	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for	   projektet	   nærmede	   sig	   med	   hastige	   skridt,	   blev	   dette	   til	   sidst	   logistisk	   umuligt	   at	   få	  gennemført.	  Kvalitative	  interviews,	  hvor	  en	  fagperson	  kunne	  uddybe	  problemstillinger,	  ville	  have	  givet	  os	  nye	  vinkler	  og	  erkendelser	  til	  projektet.	  Dette	  kunne	  være	  med	  til	  at	  opkvalificere	  projektets	  konklusioner,	  samt	  give	  en	  bredere	  forståelse	  for	  samfunds	  aktualiteten.	  Mulighederne	  i	  empirien	  er	  dog	  gode.	  Helhedsplanen	  for	  Tåstrupgård	  er	  den	  plan,	  som	  Høje	  Taastrup	   kommune	   selv	   arbejder	   efter,	   og	   de	   tiltag,	   som	   helhedsplanen	   indeholder,	   prøver	  kommunen	  at	  implementere.	  Det	  giver	  derved	  et	  fint	  indblik	  i	  de	  problematikker,	  der	  er	  ved	  integrationen	   i	   boligområdet	   Tåstrupgård.	   Disse	   problematikker	   bliver	   suppleret	   af	   de	   tre	  rapporter	  fra	  SBi	  omkring	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Helhedsplanen	  udstikker	  nogle	   præcise	   problematikker	   for	   det	   pågældende	   boligområde	   Tåstrupgård,	   mens	   SBi	  rapporterne	   fremstiller	   nogle	   mere	   generelle	   integrationsproblematikker	   i	   en	   boligsocial	  sammenhæng.	   Den	   valgte	   empiri	   kan	   derfor	   give	   et	   helhedsbillede	   af	   de	  integrationsproblematikker,	   der	   er	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   De	   tre	   rapporter	   fra	   SBi	  tilskriver	  vi	  også	  stor	  kvalitet,	  da	  de	  er	  skrevet	  af	  forskere	  fra	  Statens	  Byggeforskningsintitut.	  Vi	  vurderer,	  at	  dette	  giver	  et	  kvalitetsstempel	  på	  de	  valgte	  rapporter,	  og	  at	  de	  bevæggrunde,	  som	  de	  opstillede	  problematikker	  i	  en	  boligsocial	  kontekst	  bygger	  på,	  er	  valide.	  
6.6	  Projektdesign	  Den	   følgende	   model	   er	   den	   måde	   vi	   har	   valgt	   at	   fremstille	   vores	   projektdesign	   på.	   For	  æstetikkens	   skyld,	   er	   det	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   stregen,	   der	   går	   fra	  metode,	   går	   hele	   vejen	  igennem	  teori	  boksen	  og	  ned	  til	  den	  midterste	  boks	  med	  et	  arbejdsspørgsmål	  i.	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Problemformulering	  Hvilke	   integrationsproblematikker	   er	   centrale	   i	  en	   boligsocial	   sammenhæng	   og	   hvorledes	  arbejder	  en	  kommune	  med	  boligsocial	  integration	  i	  et	  særligt	  udsat	  boligområde	  
Metode	  afsnit	  Case	  og	  empiri:	  Tåstrupgård	  boligområde	  og	  rapporter	  fra	  SBI	  omkring	  boligsocial	  integration.	  
Hvad	  er	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng?	   Hvorledes	  bidrager	  en	  helhedsplan	  til	  en	  forbedring	  af	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng?	  Hvordan	  arbejder	  Høje	  Taastrup	  kommune	  med	  boligsocial	  integration?	  
Konklusion	  
Perspektivering:	  Listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  
Teori	  afsnit	  Pierre	  Bourdieu,	  Charlotte	  Hamburger	  Erving	  Goffman	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7.	  Hvad	  er	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng?	  For	  at	  kunne	  påbegynde	  en	  analyse	  over	  hvilke	  integrationsproblematikker,	  der	  er	  centrale	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  og	  hvorledes	  kommuner	  arbejder	  med	  boligsocial	  integration	  i	  et	  særligt	   udsat	   boligområde,	   findes	   det	   relevant	   for	   projektet	   at	   undersøge,	   hvad	   integration	  overhovedet	   er	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   Ved	   at	   redegøre	   for	   hvad	   integration	   er	   i	   en	  boligsocial	   sammenhæng,	   er	   det	   nærliggende	   at	   redegøre	   og	   analysere	   hvad	  integrationsproblematikkerne	  omhandler,	  hvor	  det	  ud	  fra	  disse	  redegørelser	  og	  analyser	  kan	  forklares	  hvorledes	  kommuner	  arbejder	  med	  de	  givne	  integrationsproblematikker.	  Der	  stilles	  derfor	  spørgsmålet	  omkring	  hvad	  begrebet	  integration	  betyder	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  	  	  Der	  er	   forskellige	  bud	  på	  hvad	   integration	  er	   i	  en	  boligsocial	   sammenhæng.	  Med	   forskellige	  rapporter	   fra	   Statens	   Byggeforskningsinstitut	   ved	   Aalborg	   Universitet	   (SBi)	   og	   forskellige	  forskeres	   input	   i	   disse	   rapporter,	   vil	   der	   forsøges	  at	  udlede	  af	   rapporterne,	  hvad	  der	  bliver	  fremstillet	   om	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   Rapporterne	   belyser	   forskellige	  virkemidler,	  der	  kan	  være	  med	   til	   at	   fremme	   integration	   i	   et	  givent	  boligområde,	  og	  der	  vil	  forsøges	   at	   redegøres	   for	   og	   forklare	   fremstillingerne	   af	   integration	   og	  integrationsvirkemidler	  i	  det	  kommende	  kapitel.	  	  Der	  er	   tværgående	   tematikker	   i	  de	   forskellige	   rapporter,	  hvor	  der	   især	  er	  bred	  enighed	  om	  særligt	   udsatte	   boligområder	   med	   et	   generelt	   ringe	   integrationspotentiale.	   Det	   betyder	  krævende	  og	   forskellige	  reelle	  sociale	   initiativer	   i	  de	   forskellige	  boligområder,	  hvis	  der	  skal	  bidrages	  til	  integrationen	  i	  selve	  boligområderne.	  Når	  der	  er	  foretaget	  en	  redegørelse	  over	  de	  tre	  rapporters	   fremstilling	  af	   integration	   i	  de	  boligsociale	  områder,	  vil	  der	  kunne	  dannes	  en	  konklusion	  af,	  hvad	  der	  er	  centralt	  med	  arbejdet	  af	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  og	  hvad	  integration	  reelt	  er	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  
7.1.1	  Integration	  	  For	  at	  kunne	  trække	  det	  generelle	  begreb	  om	  integration	  ned	  på	  et	  boligsocialt	  plan,	  må	  der	  først	   foretages	   en	   redegørelse	   og	   begrebsafklaring	   af	   hvad	   integration	   betyder.	   Integration	  handler	  overordnet	  set	  om	  en	  kulturel	  tilpasning.	  Det	  betyder,	  at	  etniske	  minoriteter	  tilpasser	  sig	   majoritetens	   kultur	   (Thorndal,	   2011:	   14).	   Det	   handler	   ikke	   om	   at	   tilsidesætte	   egne	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kulturelle	  normer	  og	  værdier.	  Det	  handler	  om	  at	   tilpasse	  egne	  normer	  og	  værdier	   i	   samspil	  med	  majoritetens	   for	   at	   integrere	  egen	  kultur	   ind	   i	  majoritetens	  kultur,	   og	  derved	   skabe	  et	  samspil	  i	  et	  fællessamfund.	  	  Der	  skabes	  plads	  til	  egne	  værdier	  i	  samspil	  med	  majoritetens	  i	  et	  flerkulturelt	  samfund.	  I	  et	  flerkulturelt	  samfund	  vil	  etniske	  minoritetsgrupper	  og	  samfundets	  majoritetsgruppe	   kunne	   leve	   blandt	   hinanden	   med	   samme	   eksistensgrundlag	   (Thorndal,	  2011:	  14).	  
7.1.2	  Integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  Ud	  fra	  begrebsafklaringen	  af	  integration	  kan	  der	  påbegyndes	  en	  redegørelse	  af	  integration	  og	  problematikkerne	   ved	   integration	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   Med	   viden	   udelukkende	  omkring	  hvad	   integration	  karakteriserer,	  kan	   integration	  på	  boligsocialt	  plan	  ses	  på	  samme	  måde.	   Forskellen	   er,	   at	   der	   på	   boligsocialt	   plan	   ikke	   kun	   ses	   på	   den	   enkelte	   persons	  integrering	   i	   et	   samfund.	   Der	   skal	   ses	   på	   et	   helt	   boligområdes	   integrering	   med	   resten	   af	  majoriteten	   i	   samfundet,	   samt	   beboernes	   indbyrdes	   integrering	   i	   de	   boligsociale	   områder.	  Som	  der	  redegøres	  for	  i	  rapporterne	  fra	  SBi,	  er	  der	  i	  et	  boligsocialt	  område	  med	  en	  stor	  andel	  ikke-­‐vestlige	   ikke	   blot	   én	   gruppe	   af	   anden	   vestlig	   herkomst	   i	   boligområderne,	   men	   flere	  forskellige	   minoritetsgrupper	   af	   flere	   forskellige	   etniske	   herkomst	   (Kleis,	   2010)(Andersen,	  2015)(Hansen	  et.al,	  2010).	  Det	  er	  derfor	  relevant	  med	  en	  dybdegående	  undersøgelse	  af	  rapporterne	  fra	  SBi	  ud	  fra	  viden	  omkring	  integration,	  samt	  forestillingen	  af	  hvad	  integration	  er	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  En	  dybere	   redegørelse	  og	  analyse	  af	   rapporterne	  og	  en	   tese	  om,	   at	  der	  er	  problematikker	   i	  givne	  multietniske	  boligsociale	  områder,	  vil	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  dybere	  forståelse	  -­‐	  ikke	  bare	   af	   hvad	   integration	   er	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng,	   men	   lige	   såvel	   hvilke	  problematikker,	  der	  skal	  arbejdes	  med	  i	  forhold	  til	  integration	  i	  områderne.	  	  	  Der	  vil	  i	  det	  kommende	  afsnit	  foretages	  en	  slavisk	  redegørelse	  af	  de	  tre	  udvalgte	  rapporter	  fra	  SBi,	   hvor	   der	   opridses	   scenarier	   omkring	   integration,	   som	   forskerne	   ser	   i	   de	   omtalte	  boligområder.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  de	  løsningsmuligheder,	  som	  forskerne	  danner	  ud	  fra	  de	  integrationsproblematikker,	  de	  ser	  i	  boligområderne.	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7.2	  Rapporterne	  fra	  Statens	  Byggeforskningsinstitut	  ved	  Aalborg	  Universitet	  Til	  at	  besvare	  den	  del	  af	  problemstillingen,	  som	  omhandler	  hvad	  integration	  er	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	   har	   vi	   som	   empiri	   valgt	   at	   anvende	   tre	   forskellige	   rapporter	   fra	   Statens	  Byggeforskningsinstitut	   ved	   Aalborg	   Universitet.	   Rapporterne	   er	   udarbejdet	   af	   forskellige	  forskere,	  og	  forklarer	  de	  overordnede	  integrationsproblematikker,	  der	  rejses	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	   I	   rapporterne	   er	   der	   blandt	   andet	   fokus	   på,	   hvad	   det	   vil	   sige	   at	   integrere	  forskellige	  etniske	  minoritetsgrupper	  med	  hinanden	  i	  boligsociale	  sammenhænge	  og	  resten	  af	  samfundet.	   Ud	   fra	   rapporterne	   og	   redegørelsen	   over,	   hvad	   integration	   er	   i	   en	   boligsocial	  sammenhæng,	  vil	  der	  kunne	  besvares	  anden	  del	  af	  problemstillingen	  samt	  kigges	  på	  arbejdet	  med	  integrationsproblematikkerne	  i	  en	  specifik	  case.	  De	  tre	  rapporter	  fra	  SBi	  er	  følgende:	  -­‐ Livet	  i	  multietniske	  boligområder	  (Kleis,	  2010)	  -­‐ Indvandring,	  integration	  og	  etnisk	  segregation	  (Andersen,	  2015)	  -­‐ Om	  at	  bo	  sammen	  i	  et	  multietnisk	  boligområde	  (Hansen	  et.al,	  2010)	  
7.2.1	  Sproget	  En	  af	  de	   første	   integrationsproblematikker,	  der	  bliver	  belyst	   i	   rapporten	  Livet	  i	  multietniske	  
boligområder	  (Kleis,	  2010),	  er	  sproget	  en	  medfaktor	  til	  problemerne,	  som	  opstår	  imellem	  de	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  et	  multietnisk	  boligsocialt	  område.	  Sproget	  er	  en	  kæmpe	  barriere	  for	  mange	  af	  de	  forskellige	  grupper,	  og	  såfremt	  dansk	  ikke	  er	  et	   fællessprog	   i	  boligområdet,	  kan	  det	  medføre	  en	  yderligere	  barriere	  til	  at	  udvikle	  forhold	  imellem	  de	  forskellige	  beboere.	  Det	   kan	   derudover	   medføre	   uvenskaber	   og	   fjendskaber	   i	   boligområderne	   (Kleis,	   2010:	   6).	  Som	   det	   følgende	   nævnes	   i	   rapporten,	   ”Det	   er	   lettere	   at	   indgå	   i	   netværk	   med	   beboere	   af	  samme	  etniske	  baggrund,	  fordi	  der	  ikke	  eksisterer	  sproglige	  barrierer,	  og	  fordi	  de	  kulturelle	  omgangsformer	   er	   kendte”	   (Kleis,	   2010:	   22),	   kan	   manglen	   på	   fællessprog	   betyde	   en	  forringelse	  af	  naboskaber	  og	  integrering	  indefra	  i	  boligområderne.	  I	  den	  tredje	  rapport	  fra	  SBi	  Om	  at	  bo	  sammen	  i	  et	  multietnisk	  boligområde	  (Hansen	  et.al,	  2010)	  bliver	  der	  foretaget	  150	  interviews	  med	  beboere,	  der	  lever	  i	  multietniske	  boligområder.	  Det	  er	  valgt	  at	  anvende	  nogle	  af	  de	  udtalelser,	   som	  rapporten	  baserer	  sin	  argumentation	  på.	  En	  stor	   del	   af	   rapportens	   interviews	   omhandler	   problematikken	   omkring	   et	   manglende	  fællessprog.	  Problemet	  omkring	  sproget	  kommer	  til	  udtryk	  indenfor	  flere	  forskellige	  områder	  af	  den	  boligsociale	  integration.	  Det	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  beboerdemokratiet,	  hvor	  nogle	  beboere	  undlader	  at	  deltage,	  fordi	  de	  ikke	  forstår	  hvad	  der	  foregår,	  mens	  andre	  deltager	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med	   tolk,	   hvilket	   også	   give	   udfordringer	   i	   forhold	   til	   at	   følge	  med	   i	   debatten	   (Hansen	   et.al,	  2010).	   Både	   danskere	   og	   personer	   af	   anden	   etnisk	   herkomst	   giver	   i	   interview	   udtryk	   for	  komplikationerne	   i	   helt	   normale	   hverdagsbekendtskaber	   til	   sine	   naboer	   grundet	   de	  forskellige	  sprog	  og	  manglen	  på	  dansk	  som	  fællessprog:	  “Hvis	  det	  havde	  været	  en	  dansk	  familie	  kunne	  det	  være	  anderledes.	  Så	  kunne	  man	  lære	  bedre	  dansk	  og	  snakke	  med	  dem.	  Men	  pga.	  at	  de	  er	  udlændinge	  ligesom	  os,	  kan	  vi	  ikke.	  Vi	  har	  tidligere	  boet	  et	  sted,	  hvor	  alle	  vores	  naboer	  var	  danske	  og	  vi	  var	  tæt	  sammen	  og	  besøgte	  hinanden.	  (iraker)”	  (Hansen	  et.al,	  2010).	  	  	  Dette	  er	   ikke	  det	  eneste	  tilfælde	  af	  en	  person	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  som	  ønsker	  at	   flere	  danskere	   ville	   bosætte	   sig	   i	   de	   multietniske	   boligområder.	   Alle	   tre	   rapporter	   afspejler	  eksempler,	   hvor	   der	   er	   ønske	   fra	   beboernes	   egen	   side	   om	   et	   større	   antal	   danskere	   i	  boligområderne.	   Endnu	   et	   eksempel	   på	   dette	   udredes	   senere	   i	   kapitlet.	   Med	   hensyn	   til	  eksemplet	   fra	   citatet	   omkring	  udvikling	   af	   det	   danske	   sprog,	   er	   det	   tydeligt	   i	   de	   forskellige	  interviews,	   at	   det	   er	   en	   udbredt	   holdning,	   at	   det	   manglende	   fællessprog	   er	   et	   stort	  integrationsproblem	  i	  områderne,	  samt	  at	  det	  er	  et	  problem,	  der	  burde	  imødekommes	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  (Hansen	  et.al,	  2010).	  En	   løsning	   vil	   ifølge	   rapporten	   fra	   SBi	   eksempelvis	   være	   sprogskoler	   i	   boligområderne.	  Sprogskoler	  vil	  kunne	  sikre,	  at	  alle	  beboere	  behersker	  det	  danske	  sprog	  og	  kommunikationen	  imellem	  beboerne	  bliver	   styrket,	  men	  også	   integrationen	  udadtil	   til	   resten	   af	   samfundet	   vil	  blive	  styrket	  i	  form	  af	  at	  minoriteten	  taler	  dansk	  ligesom	  majoriteten.	  
7.2.2	  Sociale	  netværk	  For	   at	   styrke	   integrationen	   indefra	   i	   boligområderne	   taler	   forskerne	   om	   sociale	  arrangementer	  og	   styrkelse	  af	   social	   interaktion	   imellem	  de	   forskellige	  etniske	  grupper	   i	   et	  givent	  boligområde.	  ”Derfor	  er	  det	  af	  stor	  betydning	  at	  arbejde	  for	  at	  etablere	  mødesteder	  og	  sociale	  aktiviteter,	  der	  kan	   formidle	   reel	  kontakt	  mellem	   forskellige	  etniske	  grupper.”(Kleis,	  2010:	  6).	  Der	  skal	  skabes	  et	  sammenhold	  og	  integrering	  af	  de	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  et	  givent	  boligområde,	  for	  derefter	  at	  kunne	  skabe	  integration	  af	  beboerne.	  De	  vil	  igennem	  flere	  sociale	  aktiviteter	  ikke	  blot	  få	  styrket	  deres	  fællessprog,	  men	  have	  muligheder	  for	  at	  etablere	  nye	  netværk,	  som	  på	  længere	  sigt	  kan	  være	  med	  til	  at	  fremme	  det	  enkeltes	  individs	  evne	  til	  at	  integrere	  sig	  (Kleis,	  2010).	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  7.2.3	  Stigmatisering	  Forskerne	   har	   i	   flere	   af	   rapporterne	   fokus	   på,	   at	   der	   foregår	   en	   stigmatisering	   af	  boligområderne,	   samt	   beboerne	   i	   boligområderne	   føler	   stigmatiseringen	   fra	   resten	   af	  samfundet.	  	  Stigmatisering	  er	  en	  af	  de	  processer,	  som	  er	  med	  til	  at	  forringe	  integrationen	  i	  de	  boligsociale	  områder.	   Som	   rapporterne	  benævner,	   ser	   vi	   blandt	   andet	   stigmatisering	   af	   boligområderne	  igennem	   medierne:	   ”Multietniske	   boligområder	   kan	   have	   svært	   ved	   at	   slippe	   af	   med	   et	  negativt	   og	   stigmatiserende	   omdømme,	   selv	   hvis	   der	   er	   gennemført	   revitaliserings-­‐	   og	  omdannelsesprojekter	   af	   fysisk	   og	   social	   karakter.”	   (Kleis,	   2010:	   7).	   Dårlig	   omtale	   igennem	  medierne	   skaber	   et	   negativt	   og	   stigmatiseret	   omdømme	   af	  multietniske	   boligområder.	   Den	  dårlige	   omtale	   og	   stigmatisering	   er	   en	  medfaktor	   til	   den	   ringe	   integration	  og	   er	   også	   ifølge	  rapporten	  fra	  SBi,	  med	  til	  at	  holde	  beboerne	  i	  de	  boligsociale	  områder	  tilbage,	  i	  forhold	  til	  at	  få	  integreret	  sig	  i	  resten	  af	  samfundet.	  Det	  er	  især	  det	  identitetstempel,	  som	  mediefremstillingen	  skaber,	   der	   er	   problematisk	   for	   de	   multietniske	   boligområder	   (Kleis,	   2010).	   Ifølge	   SBi	  rapporten	   kan	   stigmatisering	   af	   boligområderne	   gennem	  medierne	   forsøges	   imødekommet.	  Det	  skal	  ske	  ved	  at	  skabe	  kommunikation	  mellem	  medier	  og	  en	  given	  talsmand	  fra	  et	  givent	  boligområde,	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  et	  nuanceret	  billede	  af	  boligområderne	  udadtil	  i	  resten	  af	  samfundet.	   Positiv	   medieomtale	   vil	   medvirke	   til	   at	   bremse	   stigmatiseringen	   af	  boligområderne	  og	  derved	  fremme	  integrationen	  af	  boligområderne	  i	  resten	  af	  samfundet	  ved	  at	  gøre	  boligområderne	  til	  et	  mere	  tiltrækkende	  sted	  hvor	  almindelig	  borgere	  kan	  slå	  sig	  ned	  (Kleis:	  2010).	  Nogle	  beboere	   i	  boligområderne	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  har	   ifølge	  rapporten	   fra	  SBi	  et	  ønske	   om,	   at	   flere	   danskere	   vil	   bosætte	   sig	   i	   deres	   boligområder.	   ”Mange	   indvandrere	   i	  multietniske	  boligområder	  udtrykker	  ønske	  om	  flere	  danskere	  beboere	  i	  områderne,	  fordi	  de	  håber	   at	   kunne	   eliminere	   følelsen	   af	   at	   leve	   i	   en	   etnisk	   enklave,	   som	   ikke	   opleves	   som	  det	  ’rigtige’	   Danmark.”	   (Kleis,	   2010:	   6).	   Det	   vil	   sige,	   at	   beboerne	   også	   selv	   oplever	   den	  stigmatisering,	   som	   resten	   af	   samfundet,	   inklusiv	   medierne,	   skaber	   omkring	   multietniske	  boligområder.	  Beboerne	  har	  selv	  et	  ønske	  om	  at	  bekæmpe	  den	  negative	  stigmatisering,	  som	  er	  omkring	  boligområderne.	  Nogle	  af	  beboerne	  udtrykker	  også	  selv	  hvordan	  et	  højere	  antal	  af	  danskere	   i	   de	  multietniske	   områder	   vil	   være	  med	   til:	   ”..	   at	   få	   bedre	   føling	  med	   det	   danske	  samfund.”(Kleis,	  2010:	  22).	  	  At	  de	  multietniske	  boligområder	  er	  fanget	  i	  dårligt	  omdømme	  og	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stigmatisering	  af	  resten	  af	  samfundet,	  kan	  medføre	  til	  at	  danskere	  ikke	  ønsker	  at	  bosætte	  sig	  i	  områderne,	   og	   derved	   opstår	   der	   en	   segregation	   imellem	   de	   etniske	   minoritetsgrupper	   i	  boligområderne	   og	   resten	   af	   det	   danske	   samfund.	   Rapporten	   Indvandring,	   integration	   og	  
etnisk	   segregation	   (Andersen,	   2015)	   berør	   problemet	   omkring	   segregation	   i	   boligområdet	  med	  høj	  multietnisk	  beboelse.	  
7.2.4	  Segregation	  –	  tilflytning	  og	  fraflytning	  Rapporten	   Indvandring,	   integration	   og	   etnisk	   segregation	   (Andersen,	   2015)	   har	   fokus	   på	  indvandring,	  integration	  og	  sammenspillet	  imellem	  dette,	  og	  på	  trods	  af	  at	  projektet	  ikke	  har	  fokus	   på	   indvandring	   og	   indvandrere,	   findes	   det	   relevant	   at	   benævne	   måden,	   som	  indvandrere	   vælger	   at	   placere	   sig	   i	   forhold	   til	   deres	   beboelse.	   Med	   segregeringsprocesser,	  som	  fokus	  på	   integreringen	   i	  de	  boligsociale	  områder,	  kan	  man	  ud	   fra	  dette	  og	  rapporterne	  forsøge	  at	  redegøre	  for,	  hvordan	  forskerne	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  de	  boligsociale	  områder	  har	  et	  ringe	  integrationspotentiale.	  I	  denne	  rapport	  fra	  SBi	  er	  der	  fokus	  på	  integration	  i	  boligsocial	  sammenhæng	  med	  fokus	  på	  segregation.	  Der	  redegøres	  for,	  at	  segregation	  er	  noget	  man	  skal	  kigge	  på,	   samt	  undersøge	  når	  man	   taler	   om	   integration	   i	   et	   boligsocialt	   område	   (Andersen,	  2015).	  Det	   er	   relevant	   at	   kommentere	  på	  den	  måde,	   rapporterne	   fra	   SBi	   belyser	  den	  måde	  danskere	   fravælger	   boligområder,	   hvor	   imod	   folk	  med	   anden	   etnisk	   herkomst	   tilvælger	   at	  bosætte	   sig	   i	   boligområderne.	   ”Det	   indebærer,	   at	   danskere	   i	   områder	   med	   stigende	  koncentration	   oftere	   flytter	   væk,	   og	   at	   boligsøgende	   danskere	   generelt	   oftere	   undgår	  multietniske	  byområder.”	  (Andersen,	  2015:	  30).	  Der	  sker	  på	  den	  måde	  en	  form	  for	  ufrivillig	  segregation	  og	  adskillelse	   imellem	  de	  etniske	  minoritetsgrupper,	  da	  etnisk	  danskere	  undgår	  multietniske	  byområder.	  Ifølge	  rapporten	  kan	  det	  antydes,	  at	  der	  foretages	  et	  bevidst	  valg	  fra	  boligsøgende	   danskere,	   når	   de	   ikke	   vælger	   at	   bosætte	   sig	   i	   de	   multietniske	   boligområder.	  Omvendt,	   som	   rapporten	   fra	   SBi	   også	   beskriver,	   kan	   der	   ses	   en	   tendens	   i	   at	   personer	   fra	  anden	  etniske	  minoritetsgrupper	  vælger	  at	  tilflytte	  til	  de	  områder,	  hvor	  der	  er	  andre	  personer	  af	  samme	  etniske	  herkomst.	  De	  flytter	  til	  andre	  befolkningsgrupper	  med	  samme	  kulturer,	  som	  dem	  selv	  (Andersen,	  2015:	  30).	  Der	  er	  i	  dette	  tilfælde	  tale	  om	  en	  frivillig	  segregering,	  hvor	  de	  etniske	  minoritetsgrupper	  bevidst	  søger	  hen	  imod	  hinanden	  (Thorndal,	  2011:	  16).	  Det	   er	   ikke	   kun	   problematikken	   omkring	   tilflytning	   til	   de	   multietniske	   boligområder,	   men	  også	   fraflytning	   af	   disse,	   som	   rapporterne	   har	   fokus	   på,	   når	   de	   beskriver	  segregationsprocesser.	  Rapporterne	  beskriver	  hvordan	  fraflytningen	  af	  danskere	  i	  områderne	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med	  en	  høj	  multietnisk	  procentdel,	  er	  større	  end	  i	  områder	  med	  mindre	  end	  20	  procent	  med	  ikke-­‐vestlig	  herkomst	  (Andersen,	  2015:	  30).	  Omvendt	  opstiller	  rapporten	  en	  problemstilling	  om,	  at	  når	  man	  ser	  på	  personer	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  er	  der	  en	  langt	  større	  procentandel	  af	  disse,	  som	  ønsker	  at	  blive	  i	  områderne	  med	  andre	  af	  anden	  etnisk	  herkomst.	  Der	  er	  en	  lav	  procentvis	  med	   anden	   etnisk	  herkomst,	   der	   vælger	   at	   fraflytte.	   Igen	   sker	  der	   en	   adskillelse	  imellem	   etnisk	   danske	   og	   andre	   etniske	   minoritetsgrupper.	   Dette	   er	   endnu	   et	  integrationsproblem	   på	   det	   boligsociale	   plan,	   som	   rapporterne	   beskriver	   (Andersen,	   2015:	  30).	  	  	  Forskerne	   opstiller	   i	   rapporten	   en	   udredning	   og	   forklaring	   af	   følgende	   fire	   forskellige	  segregeringsprocesser:	  	  	   ”1.	  ’White	  flight’:	  Danskere	  fraflytter	  oftere	  multietniske	  byområder	  end	  normalt	  	  	  2.	  ’White	   avoidance’	   Danskere	   flytter	   sjældnere	   til	   multietniske	   byområder	   end	  normalt	  	  	  3.	   	  ’Etnisk	   tiltrækning’:	  Etniske	  minoriteters	  præference	   for	  at	   flytte	   til	  multietniske	  byområder	  er	  større	  end	  normalt	  eller	  deres	  mulighed	  for	  at	  få	  bolig	  der	  er	  større	  	  	  4.	   	  ’Etnisk	   fastholdelse’:	   Etniske	   minoriteters	   præferencer	   for	   at	   forblive	   i	  multietniske	  byområder	  er	  større	  end	  normalt”	  (Andersen,	  2015:	  32).	  Disse	  fire	  segregeringsprocesser	  er	  med	  til	  at	  forklare	  og	  illustrere	  den	  mangel	  på	  integrering	  og	   interaktion,	   der	   sker	   imellem	   danskere	   og	   folk	   af	   anden	   etnisk	   herkomst	   i	  multietniske	  boligområder.	  
7.2.5	  Unge	  med	  anden	  etnisk	  herkomst’	  interaktion	  med	  danske	  unge	  Med	  fokus	  på	  de	  unge	   indvandrerpiger,	  stiller	  rapporterne	  problematikker	  op	  omkring	  dem	  og	   deres	   interaktion	  med	   andre	   danske	   unge.	   Som	   der	   står	   i	   rapporten	  Livet	   i	  multietniske	  
boligområder	   (Kleis,	   2010)	   har	   unge	   indvandrere	   af	   visse	   etniske	   grupper,	   især	   når	   de	  rammer	  puberteten,	  svært	  ved	  at	  integrere	  sig	  med	  andre	  danske	  unge	  piger.	  De	  holder	  meget	  sammen	  og	  omgås	  mest	  med	  hinanden.	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”Visse	   grupper	   af	   indvandrerpiger	   ændrer	   adfærd	   i	   udemiljøet,	   når	   de	   kommer	   i	  puberteten	   og	   i	   stedet	   for	   at	   færdes	   ude,	   mødes	   de	   hjemme	   hos	   hinanden.	   Også	  deres	  deltagelse	  i	  udendørs	  sportsaktiviteter,	  som	  ellers	  er	  et	  af	  de	  steder,	  hvor	  de	  er	  synlige,	  mindskes,	  når	  de	  kommer	  i	  puberteten.”	  (Kleis,	  2010:	  29).	  	  Rapporten	   har	   fokus	   på,	   at	   unge	   indvandreres	   kønsmønstre	   ikke	   kan	   generaliseres	   for	   alle	  indvandrergrupper,	   men	   kun	   visse	   indvandrergrupper.	   Ifølge	   rapporten	   kan	   de	   unge	  indvandrerpigers	   adfærdsmønstre	   blandt	   andre	   danske	   unge	   forklares	   med	   de	   kulturelle	  normer	  og	  værdier,	  som	  de	  tager	  med	  sig	  fra	  deres	  familie	  og	  etniske	  baggrund	  (Kleis,	  2010:	  29).	  De	  unge	   indvandrerpigers	   familiebaggrund	  og	  etniske	  oprindelse	  påvirker	  måden,	   som	  de	   integrerer	   sig	   med	   andre	   unge	   danskere	   i	   boligområderne	   på.	   Der	   sker	   en	   adskillelse	  mellem	   de	   unge	   piger	   på	   baggrund	   af	   forskellige	   normer,	   værdier	   og	   kulturelle	   adfærd	   i	  samspil	  med	   dette.	   Rapporten	   peger	   på,	   at	   vi	   her	   ser	   endnu	   en	   integrationsproblematik	   og	  endnu	  et	  punkt,	  hvor	  også	  de	  unge	  på	  grund	  af	  forskellige	  etniske	  baggrunde	  bliver	  adskilt	  fra	  hinanden	  (Kleis,	  2010:	  29)	  
7.2.6	  Socialkontrol	  Som	  fortsættelse	  på	  de	  unge	  pigers	  adfærdsmønstre	  i	  de	  multietniske	  boligområder,	  redegør	  rapporten	   for	   den	   sociale	   kontrol,	   som	   der	   ofte	   ses	   i	   de	  multietniske	   boligområder.	   Det	   er	  familie,	  venner	  og	  bekendte,	  som	  holder	  de	  unge	  under	  skarpt	  opsyn	  samt	  holder	  dem	  oppe	  på	   sociale	   normer	   og	   værdier.	   Den	   sociale	   kontrol	   kan	   både	   være	  med	   til	   at	   styre	   de	   unge	  positivt	  ved	  at	  holde	  de	  unge	  ude	  af	  eksempelvis	  kriminalitet,	  men	  har	  også	  ifølge	  rapporten	  en	  svækkende	  effekt	  på	  de	  unges	  deltagelse	  i	  resten	  af	  boligområdets	  miljø:	  ”De	  er	  således	  med	  til	  at	  udøve	  en	  form	  for	  social	  kontrol,	  der	  på	  den	  ene	  side	  kan	  forebygge	  negativ	  afvigende	  adfærd	  og	  virke	  kriminalpræventivt	   i	   forhold	   til	   f.eks.	  hærværk,	   og	   på	   den	   anden	   side	   muligvis	   kan	   virke	   hæmmende	   på	   de	   unges	  deltagelse	   i	   boligområdets	   liv,	   fordi	   de	   bliver	   underlagt	   regler	   og	   normer,	   som	  forhindrer	  dem	  i	  at	  deltage	  i	  sociale	  aktiviteter”	  (Kleis,	  2010:	  29)	  	  	  Den	  sociale	  kontrol	  medfører	  en	  styrende	  effekt	  på	  de	  unges	  adfærd	  og	  på	  trods	  af	  de	  positive	  sider	   af	   dette,	   er	   det	   med	   til	   at	   holde	   de	   unge	   tilbage	   for,	   at	   skabe	   netværk	   og	   social	  interaktion	  med	   andre	   unge	  med	   anden	   kulturel	   baggrund.	   På	   trods	   af	   den	   sociale	   kontrol	  bliver	  udført	  i	  god	  mening	  fra	  familiens	  side	  af,	  kan	  den	  have	  en	  svækkende	  effekt	  på	  de	  unge	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individers	  muligheder	   for	   at	   integrere	   sig	  med	   det	   danske	   samfund	   på	   længere	   sigt	   (Kleis,	  2010).	  	  
7.3	  Delkonklusion	  Rapporterne	   fra	   SBi	   er	   et	   forsøg	   fra	   forskellige	   forskere	   på	   at	   forklare,	   hvad	   problemerne	  indenfor	   integration	   i	   en	   boligsociale	   sammenhæng	   er.	   Ud	   fra	   deres	   beskrivelser	   af	   hvad	  problemet	  er	  kan	  der	  konkluderes	  på,	  hvad	  der	  faktisk	  tales	  om	  og,	  hvad	  der	  er	  fokus	  på,	  når	  der	  kigges	  på	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Ud	  fra	  redegørelserne	  i	  ovenstående	  kapitel	  kan	  der	  begyndes	  at	  konkludere	  på	  det	  fokus,	  der	  er,	  når	  der	  tales	  om	  integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  For	  det	  første	  taler	  rapporterne	  om	  integration	  som	  noget,	  der	  skabes	  indefra	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	   Der	   er	   ikke	   fokus	   på	   de	   etniske	   minoritetsgruppers	   integrering	   udadtil	   i	  samfundet,	   men	   alligevel	   kan	   der	   konkluderes	   ud	   fra	   rapporterne,	   at	   en	  integrationsforbedring	   indefra	   i	   boligområder	   kan	   forventes	   at	   skabe	   en	   bedre	   integration	  udadtil	  til	  resten	  af	  det	  danske	  samfund.	  Den	  første	  og	  mest	  basale	  barriere,	  som	  er	  mellem	  de	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  et	  multietnisk	  boligområde,	  er	  sprogbarrieren.	  Hvis	  der	  ikke	  er	  et	  fællessprog	   i	   boligområdet,	   er	   integrationen	   lig	   med	   nul.	   Sproget	   spiller	   en	   faktor	   i	   alle	  kanterne	   af	   en	   integrering	   af	   beboerne	   med	   hinanden.	   For	   at	   kunne	   skabe	   fælles	  demokratiske	  møder,	  sociale	  sammenkomster	  og	  helt	  almindelig	  nabobekendtskaber,	  er	  der	  brug	  for	  et	  fællesprog,	  så	  der	  kan	  foretages	  disse	  ting	  i	  boligområderne.	  Sproget	  er	  en	  vigtig	  faktor,	   når	   man	   taler	   om	   integrering	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng.	   En	   anden	  integrationsproblematik	  i	  de	  multietniske	  boligområder	  er	  den	  segregation,	  der	  opstår	  blandt	  de	   etniske	   minoritetsgrupper	   og	   resten	   af	   det	   danske	   samfund.	   Det	   er	   både	   indefra	   i	   de	  forskellige	  etniske	  grupper,	  der	  opstår	   segregation,	  men	  også	  udadtil	   i	   resten	  af	   samfundet.	  Dette	  kan	  ses	  i	  tilflytningen	  og	  fraflytningen	  af	  danskere	  i	  områderne.	  Relevant	  er	  det	  at	  tale	  om	  stigmatisering,	  når	  integrationen	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  belyses.	  Stigmatiseringen	  igennem	  medierne	  af	  de	  multietniske	  boligområder	  og	  resten	  af	  det	  danske	  samfund	  forgifter	  forholdene	   imellem	   individerne	   i	   de	   multietniske	   boligområder	   og	   samfundet.	   Det	   har	   en	  betydning	  for	  individernes	  opfattelse	  af	  dem	  selv	  og	  deres	  egen	  identitet	  og	  kan	  således	  være	  en	   forhindring	   i,	   at	   kunne	   få	   motiveret	   etniske	   minoritetsgrupper	   til	   at	   integrere	   sig	   med	  hinanden	  og	  andre.	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Opsummerende	   er	   integration	   på	   boligsocialt	   plan	   noget,	   der	   starter	   helt	   indefra	   i	  boligområdet	  og	  ned	  på	  det	  basale	  plan	  til	   fællessproget.	  Udover	  sproget,	  er	   integration	   i	  et	  multietnisk	  boligområde	  langt	  mere	  kompliceret	  end	  ’normal	  integration’,	  hvor	  der	  ”kun”	  skal	  integreres	  med	  danskere	  i	  hele	  det	  danske	  samfund,	  og	  hvor	  der	  skal	  se	  en	  integrering	  med	  de	  danske	  normer	  og	  kulturer.	   I	   et	  multietnisk	  boligområde	  skal	  man	  udover	  at	   integrere	   sig	   i	  hele	  samfundet,	  være	  i	  stand	  til	  at	   integrere	  sig	  med	  50	  andre	  etniske	  minoritetsgrupper	  og	  naboer	   i	   et	   givent	  boligområde.	  Dette	  må	  angiveligt	   være	   svært	   at	   efterkomme,	  hvilket	   kan	  medvirke	   til	  det	  nærliggende	  grundlag	  bag,	  at	  de	  etniske	  minoritetsgrupper	  vælger	  at	   finde	  sammen,	   og	   hverken	   integrerer	   sig	   med	   hinanden	   eller	   andre	   mennesker	   i	   resten	   af	   det	  danske	  samfund.	  
8.	   Hvordan	   arbejder	   Høje	   Taastrup	   kommune	   med	   boligsocial	  
integration?	  Det	   forrige	   kapitel	   redegør	   for	   en	   række	   rapporter,	   der	   kommer	   omkring,	   hvad	   boligsocial	  integration	  er,	  samt	  hvilke	  boligsociale	  indsatser,	  der	  findes.	  Med	  denne	  redegørelse	  fungerer	  dette	   kapitels	   placering	   som	   et	   arbejde	   med	   den	   konkrete	   indsats	   i	   boligsocial	   kontekst.	   I	  dette	  indledende	  kapitel	  vil	  vi	  tage	  fat	   i	  vores	  case,	  der	  kan	  klargøre	  hvordan	  Høje	  Taastrup	  kommune	   arbejder	  med	   boligsocial	   integration.	   Vi	   vil	   se	   på	   forudsætningerne	   for,	   at	   dette	  boligområde	  opnår	  en	  positiv	  forandring	  og	  integration.	  
	  I	  dette	  kapitel	  arbejdes	  der	  med	  vores	  selvvalgte	  case,	  herunder	  Tåstrupgård.	  Tåstrupgård	  er	  et	  boligområde	  og	  bydel	  i	  Høje-­‐	  Taastrup	  kommune,	  som	  siden	  2012	  har	  været	  på	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Her	  fremkommer	  der	  nogle	  integrationsproblematikker	  som	  vi	  ved	  hjælp	  helhedsplanen	   vil	   prøve,	   at	   efterkomme	  og	   komme	   til	   livs.	  Området	  Tåstrupgård	  ligger	  som	  en	   fysisk	   isoleret	  bydel	   i	  Høje-­‐Taastrup	  kommune,	   	  hvilket	  er	  en	  udfordring	   i	   sig	  selv	  (Bilag	  1:	  6).	  For	  at	  kunne	  specificere	  og	  udvælge	  ét	  særligt	  udsat	  boligområde	  har	  vi	  valgt,	  at	  tage	  afsæt	  i	   listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  som	  er	  udgivet	  af	  Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	   og	   Landdistrikter	   (MBBL,	   2014),	   hvor	   vi	   har	   kigget	   på	   tallene	   for	   de	   forskellige	  boligområder.	   Heraf	   har	   vi	   taget	   udgangspunkt	   i	   et	   casestudie,	   som	   er	   helhedsplanen	   over	  Tåstrupgård,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  problematikkerne	  i	  et	  bestemt	  område,	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og	   den	   skal	   være	  med	   til	   at	   sætte	   en	   ramme	   for,	   hvordan	   der	   vil	   arbejdes	   for	   at	   opnå	   de	  målsætninger	  og	  visioner	  der	  bliver	  stillet.	  	  I	   forbindelse	  med	  denne	  helhedsplan	  bliver	  der	   fra	  Høje-­‐	  Taastrup	  kommunes	  side	  opstillet	  visioner	  og	  målsætninger	  for,	  hvad	  der	  skal	  arbejdes	  med	  for,	  at	  Tåstrupgård	  bliver	  et	  bedre	  sted	  for	  beboere	  og	  nytilkommende	  at	  bo.	  Høje-­‐	  Taastrup	  kommune	  og	  boligafdelingen	  har	  i	  sammenspil	  med	  KAB´s	  administration	  valgt	  at	  opsætte	  4	  indsatser	  der	  skal	  være	  med	  til,	  at	  gøre	  tåstrupgård	  til	  et	  bedre	  og	  mere	  attraktivt	  sted	  for	  de	  beboere	  der	  er	  i	  området	  (Bilag	  1:	  8).	   Helhedsplanen	   for	   Tåstrupgård	   og	   de	   indsatser	   der	   er,	   skal	   være	   med	   til	   at	   sætte	  rammerne	  for	  en	  forbedring	  af	  området.	  Ansvaret	  her	  bliver	  ikke	  kun	  lagt	  hos	  beboerne,	  men	  i	  højere	   grad	   hos	   de	   unge	   og	   det	   er	   dermed	   de	   unge	   generationer,	   der	   kan	   være	   med	   til	  nyskabelsen	   af	   tåstrupgårds	   omtale	   og	   sikkerhed.	   Vi	   har	   ud	   fra	   helhedsplanen,	   taget	  udgangspunkt	  i	  de	  indsatser	  som	  vi	  mener	  udgør	  en	  stor	  faktor,	  i	  	  forbindelse	  med	  den	  måde	  Høje-­‐Taastrup	  kommune	  arbejder	  med	  den	  boligsociale	  indsats.	  	  I	   forhold	   til	   problemformuleringen	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	   vores	   udgangspunkt	   i	   følgende	  indsatsområder	  for	  at	  komme	  visionerne	  og	  målsætningerne	  for	  Tåstrupgård	  til	  livs:	  
Indsatsområde	  1:	  Børn,	  unge	  og	  familie	  -­‐ NeXtmovers	  -­‐ Kriminalitetsdæmpning	  
Indsatsområde	  2:	  Beboernetværk,	  inddragelse	  og	  demokrati	  -­‐ Idékaravanen	  -­‐ Naboskaberne	  –	  en	  uddannelse	  for	  forandringsagenter	  -­‐ Projektkanonen	  	  
Indsatsområde	  nr.	  3	  Udsatte	  grupper	  -­‐ Hjælp	  og	  rådgivning	  
Indsatsområde	  4:	  Image	  og	  kommunikation	  -­‐ Interne	  kommunikationskanaler	  -­‐ Pressestrategi	  -­‐ Tåstrupgård	  vender	  nyhedsstrømmen	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8.1	  Indsatsområde	  1:	  Børn,	  unge	  og	  familie	  ”Børn,	  unge	  	  og	  familie”	  (Bilag	  1:	  8)	  er	  den	  første	  indsats,	  der	  fremstilles	  i	  helhedsplanen.	  Det	  handler	  om,	  at	  de	  unge	  mennesker	  i	  større	  grad	  skal	  deltage	  i	  de	  aktiviteter,	  der	  bliver	  stillet	  til	  rådighed	  af	  kommunen.	  Det	  er	  tydeligt	  ud	  fra	  de	  initiativer,	  der	  bliver	  stillet,	  at	  de	  skal	  være	  med	   til	   at	   nuancere	   og	   vende	   tendensen	   af	   inaktive	   og	   ikke-­‐deltagende	   unge	   i	   området	  Tåstrupgård.	  Det	  fremstår	  således	  igennem	  indsatserne,	  at	  en	  igangsættelse	  er	  et	  skridt	  i	  den	  rigtige	  retning	  til	  god	  integration.	  	  Indsatsområde	  1	  tager	  fat	  i	  problematikken	  bag,	  at	  46	  %	  af	  beboerne	  i	  Tåstrupgård	  er	  under	  25	   år	   og	  hvor	   størsteparten	   ikke	   er	  deltagende	   i	   en	   fritidsaktivitet	   (Bilag	  1:	   8).	  Disse	   tal	   er	  grundlæggende	   for	   de	   tiltag,	   der	   sker	   gennem	   dette	   indsatsområde.	   Når	   man	   har	   med	   så	  mange	  unge	  under	  25	  år	  at	  gøre,	  har	  der	  været	  en	  tendens	  til,	  at	  en	  gruppe	  unge	  optager	  en	  negativ	   form	   for	  opmærksomhed	  gennem	  kriminalitet,	  hvilket	  kan	  være	  med	  at	   skabe	  uro	   i	  boligområdet	  Tåstrupgård.	   Formålet	   og	  nødvendigheden	   for	   denne	   indsats	   forekommer,	   da	  det	  skal	  være	  sikkert	  for	  beboerne	  at	  færdes	  i	  boligområdet	  Tåstrupgård,	  og	  da	  det	  er	  vigtigt,	  at	  etablere	  et	  sammenhold	  mellem	  de	  socialt	  udsatte	  børnefamilier	  (Bilag	  1:	  9).	  I	  stedet	  for	  at	  tage	  et	  negativt	  udgangspunkt	  og	  have	  fokus	  på	  de	  kriminelle	  unge,	  har	  indsatsen	  fokus	  på	  de	  unge,	  som	  ikke	  har	  sociale	  færdigheder	  og	  kompetencer	  fra	  hjemmet.	  Indsatsen	  ligger	  derfor	  vægt	   på	   fokusområder,	   der	   varetager	   og	  motiverer	   unges	   færdigheder	   og	   fritidsaktiviteter.	  Ved	  at	  kigge	  på	  de	  unges	   talenter	   fremfor	  deres	  mangler,	   kan	  man	  være	  med	   til	   at	   fremme	  integrationen	  (Bilag	  1:	  10).	  I	  aktivitet	  1,	  som	  handler	  om	  ”neXtmovers”,	  er	  formålet	  at	  sætte	  fokus	  på	  de	  unges	  interesser.	  Disse	  interesser	  skal	  varetages	  ved	  hjælp	  og	  støtte	  fra	  voksne	  mennesker	  (Bilag	  1:	  10).	  Denne	  aktivitet	  fremstår	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  indsatsen	  for	  de	  unge,	  da	  den	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  deres	  sociale	  mobilitet,	  så	  deres	  familiebaggrund	  ikke	  har	  større	  betydning	  for	  denne	  udvikling.	   Den	   boligsociale	   integrationsindsats	   blandt	   unge	   fremmes	   gennem	   voksent	  samvær,	  da	  voksne	  kan	  være	  med	  til	  at	  stille	  de	  rigtige	  ressourcer	  og	  rammer	  til	  rådighed	  for	  de	  unge.	  Med	  voksne	  som	  rollemodeller	  og	  ressourcepersoner,	  er	  de	  unge	  et	  skridt	  videre	   i	  den	   rigtige	   retning	   mod	   et	   større	   netværk.	   De	   unges	   idéer	   og	   initiativer	   til	   forandring	   af	  området	  kan	  imødekommes	  og	  realiseres,	  og	  deres	  engagement	  i	  fritidsaktiviteter	  kan	  derved	  blive	  større.	  For	  at	  kunne	  gå	  til	  værks	  med	  indsatsen	  kræver	  det,	  at	  de	  unge	  deltager	  aktivt	  i	  en	  fritidsaktivitet,	  der	  er	  langt	  fra	  deres	  vante	  omgivelser.	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Udover	   arbejdet	   med	   at	   varetage	   unges	   interesser	   i	   aktivitet	   1,	   handler	   aktivitet	   5	   om	  kriminalitetsdæmpning	   og	   aktivitetshuset,	   som	   er	   et	   samlingspunkt	   for	   de	   kriminelle	   unge	  15-­‐30	   årige	   (Bilag	   1:	   16).	   Baggrunden	   for	   denne	   indsats	   ligger	   i,	   at	   Tåstrupgård	   over	   en	  længere	  periode	  har	   været	   ramt	   af	   en	  del	   kriminalitet,	   hvor	  man	  har	   været	  nødsaget	   til,	   at	  inddrage	  blandt	  andet	  politiet	  og	  kommunen	  som	  en	  indsats	  på	  at	   finde	  en	  løsning	  (Bilag	  1:	  16).	  Arbejdet	  med	  de	  kriminelle	  unge	  har	  vist	  sig	  at	  skride	  fremad,	  hvilket	  der	  kan	  ses	  ud	  fra	  tallene	   i	   tabel	   1,	   hvor	   kriminalitetskriteriet	   ikke	   længere	   er	   opfyldt,	   men	   der	   er	   stadig	   en	  gruppe	  kriminelle	  i	  Tåstrupgård,	  som	  begår	  sig	  i	  området.	  For	  at	  kunne	  opnå	  en	  forbedring	  af	  den	   boligsociale	   integration,	   er	   kriminalitet	   en	   afgørende	   faktor	   at	   arbejde	   med,	   da	   disse	  kriminelle	   unge	   besværliggør	   arbejdet	   med	   boligsocial	   integration.	   Formålet	   med	   denne	  indsats	   er	   at	   bygge	   en	   bro	   mellem	   de	   kriminelle	   og	   de	   ansvarlige	   indenfor	   arbejdet	   med	  kriminalitet	   (herunder	  Kriminalforsorgen,	  politiet	   og	  Høje-­‐Taastrup	  kommune)	   for	   at	  holde	  kriminalitetsniveauet	  nede	  på	  kommunalt	  plan,	   så	  det	   ikke	  når	  op	  på	  nationalt	  plan	  og	  kan	  påvirke	  Tåstrupsgårds	  omdømme	  (Bilag	  1:	  16).	  
8.2	  Indsatsområde	  2:	  Beboernetværk,	  inddragelse	  og	  demokrati	  I	  forbedringen	  af	  boligområdet	  Tåstrupgård	  spiller	  beboerne	  en	  central	  rolle,	  idet	  det	  er	  dem,	  der	   kan	   være	   med	   til	   at	   forandre	   og	   bidrage	   til	   en	   bedre	   boligsocial	   integration.	  Beboernetværket	  spiller	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  beboerne	  i	  området	  føler	  sig	  trygge,	  og	  har	  mulighed	   for	   indflydelse,	   sammenhold	   og	   integrering.	   Indsatsområde	   2	   kommer	   omkring	  problematikken,	   som	  handler	  om	  beboerne	   i	  Tåstrupsgårds	   inaktivitet.	   Inaktiviteten	  opstår,	  da	   beboere	   af	   anden	   etnisk	   herkomst	   ikke	   er	   særligt	   repræsenteret	   i	   beboerdemokratiet	  (Bilag	   1:	   18).	   Ved	   ikke	   at	   tage	   del	   i	   beboerdemokratiet	   er	   sammenholdet	   på	   tværs	   af	  naboskaber	  og	  kulturer	  sværere	  at	  skabe.	  	  Indsatsen	   tager	   udgangspunkt	   i,	   at	   der	   fra	   kommunens	   side	   vælges	   at	   indsætte	   nogle	  ressourcestærke	  professionelle	  kontaktpersoner	  (Bilag	  1:	  17),	  der	  skal	  arbejde	  med	  fornyelse	  af	  Tåstrupgård	  som	  bydel,	  hvilket	  skal	  ses	   i	  sammenspil	  med	  beboernes	  interesser	  og	  idéer.	  Der	   bliver	   satset	   på	   frivilligheden	   fra	   beboernes	   side,	   hvilket	   anses	   som	   afgørende	   for	  udviklingen	  af	  Tåstrupgård	  og	  sammenholdet	  blandt	  beboerne.	  Ved	  at	  komme	  problemet	  til	  værks	  om	  den	  passive	  beboers	  deltagelse	   indenfor	  dette	   indsatsområde,	  er	  der	  sat	   fokus	  på	  nogle	   aktiviteter,	   der	   skal	   være	   med	   til	   at	   bidrage	   til	   en	   inddragelsesproces.	   Gennem	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indsatserne	   bliver	   der	   arbejdet	  med	   en	   række	   konkrete	   aktiviteter,	   som	   først	   og	   fremmest	  sætter	   fokus	   på	   at	   komme	   i	   dialog	   med	   beboerne	   i	   Tåstrupgård.	   Dialogen	   er	   vigtig	   for	  udviklingen	   af	   Tåstrupgård,	   hvor	   aktivitetsindsatsen	   ”Idékaravanen”	   kommer	   ind	   (Bilag	   1:	  18).	  I	  idékaravanen	  skal	  det	  være	  nemmere	  for	  beboerne	  at	  komme	  med	  projektidéer	  og	  yde	  til	  forandringer	  i	  Tåstrupgård.	  Ydermere	  skal	  de	  også	  tage	  del	  i	  realiseringen	  af	  projekterne.	  	  	  I	  en	  anden	  aktivitet	  under	  indsatsområde	  2	  er	  der	  lagt	  fokus	  på	  naboskaberne	  i	  Tåstrupgård.	  Naboskaberne	   er	   en	   uddannelse	   for	   forandringsagenter	   (Bilag	   1:	   20),	   som	   omhandler	  processen	   fra	   idé	   til	   projekt.	   Naboskaber	   spiller	   en	   helt	   central	   rolle	   i	   forbindelse	   med	  sammenholdet	  på	   tværs	   af	   kulturelle	  baggrunde.	  Dette	  kan	   føre	   til	   en	  øget	   integration,	   idet	  man	  som	  nabo	  bliver	  inddraget	  i	  et	  fælles	  projekt,	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  relationer	  til	  andre.	  	  Den	  enkelte	  beboer	  får	  dermed	  muligheden	  for	  at	  skabe	  eller	  udvide	  sit	  netværk.	  	  	  Den	  tredje	  aktivitet	  består	  af	  projektkanonen,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  inaktive	  beboere(Bilag	  1:	  21).	  Her	  bliver	  vigtigheden	   i	  at	   tage	  del	   i	   fællesskaberne	   tydeliggjort.	  Der	  er	   fokus	  på,	  at	  de	  inaktive	  beboere	  kommer	  på	  banen,	  bliver	  hørt	  og	  bliver	  en	  del	  af	  projekterne.	  	  	  Overordnet	  set	  konkretiseres	  formålet	  med	  indsats	  2,	  ved	  at	  det	  hele	  skal	  begynde	  og	  starte	  ét	  sted	  -­‐	  nemlig	  indefra	  (Bilag	  1:	  17).	  For	  at	  dette	  vil	  kunne	  lykkes,	  er	  det	  afgørende	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  beboerne	  og	  dernæst	  om	  beboerne	  er	  villige	  til	  at	  ændre	  Tåstrupgård,	  og	  være	  en	  aktiv	  del	  af	  området.	  
8.3	  Indsatsområde	  3:	  Udsatte	  grupper	  I	  Tåstrupgård	  er	  beboerne	  meget	  forskellige.	  Det	  er	  et	  boligområde,	  der	  omfatter	  mennesker	  med	   forskellige	   normer,	   værdier	   og	   adfærd,	   hvilket	   bunder	   i	   de	   forskellige	   kulturelle	  baggrunde	  (Bilag	  1:	  23).	  Indsatsområde	  3	  omhandler	  følgende	  udsatte	  grupper	  i	  Tåstrupgård:	  -­‐ Misbrugere	  -­‐ Psykisk	  syge;	  både	  isolerede	  personer	  og	  dem,	  der	  kan	  virke	  farlige	  -­‐ Beboere	  med	  lav	  indkomst	  Andre	  udsatte	  grupper,	  som	  bliver	  arbejdet	  med	  under	  indsatsområde	  1	  -­‐ Børn,	  der	  ikke	  får	  nok	  støtte	  på	  hjemmefronten	  -­‐ Unge,	  der	  begår	  kriminalitet	  i	  Tåstrupgård	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  Når	   man	   har	   med	   så	   brede	   udsatte	   beboergrupper	   at	   gøre,	   kan	   det	   resultere	   i	   en	  kvalitetsforringelse	  af	  socialarbejdet.	  Indsatsen	  af	  disse	  udsatte	  grupper	  kan	  findes	  omkring:	  -­‐ Boligsociale	  medarbejdere	  har	  taget	  sig	  af	  kriminelle	  unge	  -­‐ Andre	  boligsociale	  medarbejdere	  har	  taget	  sig	  af	  de	  yngre	  børn	  -­‐ Ejendomskontoret	   har	   taget	   sig	   af	   nabostridigheder,	   som	   oftest	   involverer	   den	  gruppe	  af	  psykisk	  syge	  med	  en	  meget	  frembrusende	  adfærd	  	  -­‐ Afdelingens	  beboerrådgiver	  har	  taget	  sig	  af	  de	  økonomisk	  svage	  familier	  	  Overordnet	   set	   handler	  det	   derfor	   om,	   at	   der	  har	  manglet	   et	   samspil	  mellem	  de	   forskellige	  medarbejdere.	   Antallet	   af	   klagesager	   vedrørende	   nabostridigheder	   ophobes,	   hvorimod	   de	  økonomisk	   svageste	   bliver	   overset	   eller	   ikke	   hjulpet	   i	   rette	   tid.	   For	   at	   undgå	   disse	  udfordringer	   ligger	   den	   første	   indsats	   i	   at	   flytte	   medarbejderne	   sammen	   (Bilag	   1:	   22),	   så	  beboerrådgiveren	   og	   de	   forskellige	   boligsociale	  medarbejdere	   kan	   indgå	   i	   et	   samspil,	   hvor	  vidensdeling	  og	  sparring	  gør	  arbejdet	  lettere.	  For	  at	  gå	  konkret	  til	  værks	  med	  problematikken	  blandt	  de	  udsatte	  grupper,	  er	  hele	  dette	  indsatsområde	  delt	  op	  i	  to	  konkrete	  aktiviteter.	  Den	  ene	   omhandler	   konfliktmægling	   og	   forebyggelse	   af	   konflikter	   og	   nabostridigheder	   (Bilag	   1:	  23),	  og	  den	  anden	  aktivitet	  er	  hjælp	  og	  rådgivning	  til	  socialt	  udsatte	  mennesker	  og	  familier	  -­‐	  herunder	  hjælp	  ved	  fogedudsættelser	  og	  brobygning	  til	  eksisterende	  offentlige	  tilbud	  (Bilag	  1:	  25).	  Aktivitet	  2	  er	  relevant	  for	  besvarelse	  af	  arbejdsspørgsmålet,	  da	  der	  er	  fokus	  på	  hjælp	  til	  gruppen	   af	   beboere	   med	   lav	   indkomst.	   Det	   er	   relevant,	   da	   casen	   er	   valgt	   på	   baggrund	   af	  opfyldelse	   af	   kriterierne	   for	   at	   være	   på	   listen	   over	   særligt	   udsatte	   boligområder	   (MBBL,	  2014).	  Et	  af	  disse	  kriterier	  omhandler	  netop	  indkomst,	  hvor	  man	  i	  tabel	  1	  kan	  se,	  at	  beboerne	  i	   Tåstrupgårds	   gennemsnitlige	   bruttoindkomst	   er	   mindre	   end	   55%	   af	   den	   gennemsnitlige	  bruttoindkomst	  for	  samme	  gruppe	  i	  regionen.	  Den	  er	  helt	  konkret	  51,9%,	  hvilket	  er	  en	  opfyldt	  faktor	  for	  at	  blive	  kategoriseret	  som	  et	  særligt	  udsat	  boligområde.	  Som	  det	  bliver	  beskrevet	  i	  helhedsplanen,	  når	  det	  at	  blive	  tilstrækkeligt	  uoverskueligt	  at	  være	  i	  så	  dårlig	  en	  økonomisk	  situation,	  at	  det	  kun	  bliver	  værre	  og	  disse	  beboere	  i	  højere	  grad	  ender	  med	  at	  udvikle	  en	  trist	  tilstedeværelse	   i	   egen	   lejlighed,	   som	   de	   ikke	   betaler	   husleje	   for	   (Bilag	   1:	   25).	   Med	  helhedsplanens	   indsats	   i	   arbejdet	   med	   de	   økonomisk	   udsatte	   beboere,	   tages	   der	  udgangspunkt	  i	  hvordan	  der	  rækkes	  ud	  til	  dem,	  der	  ikke	  formår	  at	  opsøge	  og	  udnytte	  hjælpen	  og	  rådgivningen	  selv	  (Bilag	  1:	  25).	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Den	  konkrete	  indsats	  tager	  fat	  i,	  at	  afdelingens	  beboerrådgiver	  skal	  være	  i	  direkte	  dialog	  med	  disse	  beboere,	  hjælpe	  med	  at	  gennemgå	  økonomien,	  hjælpe	  dem	  med	  hvordan	  de	  søger	  om	  tilskud	  fra	  kommunen,	  og	  generelt	  alt	  forebyggende	  inden	  fogeden	  overtager	  og	  sender	  dem	  på	  gaden.	  Pointen	  i	  hjælpen	  er	  ikke	  blot	  at	  hjælpe	  til	  med	  den	  økonomiske	  situation,	  men	  lige	  såvel	  at	  forstå	  beboerens	  situation	  og	  hvordan	  man	  er	  havnet	  i	  en	  økonomisk	  krise	  (Bilag	  1:	  25).	  	  Det	  samlede	  formål	  for	  indsatsen	  blandt	  udsatte	  grupper	  i	  Tåstrupgård	  har	  fokus	  på,	  at	  dette	  boligområde	  skal	  kapere	  svage	  beboere,	  uden	  at	  det	  påvirker	  valget	  af	  Tåstrupgård	  blandt	  de	  boligsøgende.	  Med	   de	   socialt	   udsatte	   beboere	   i	   boligområdet	   er	   det	   lige	   såvel	   et	   formål	   at	  skabe	   en	   god	   tilstedeværelse	   for	   dem,	   som	   har	   det	   skidt	   som	   følge	   af	   den	   økonomiske	  situation.	  Det	  handler	  ikke	  blot	  om	  at	  hjælpe	  dem	  med	  at	  tilrettelægge	  økonomien,	  men	  lige	  såvel	  at	  forbedre	  livskvaliteten	  og	  skabe	  en	  struktureret	  hverdag	  (Bilag	  1:	  25).	  
8.4	  Indsatsområde	  4:	  Image	  og	  kommunikation	  Det	  overordnede	  formål	  med	  indsatsområdet	  ”Image	  og	  kommunikation”	  er,	  at	   forbedre	  det	  billede,	  som	  Tåstrupgård	  har	  udadtil	  -­‐	  samt	  ændre	  på	  den	  stigmatisering,	  der	  foregår.	  Der	  kan	  grundlæggende	   kigges	   på	   dette	   sidste	   indsatsområde	   som	   en	   indsats	   for,	   at	   de	   forrige	  indsatsområder	   bliver	   formidlet	   ud	   til	   borgerne.	   For	   at	   gå	   konkret	   til	   værks	   med	  problematikken,	   er	   hele	   dette	   indsatsområde	   delt	   op	   i	   tre	   konkrete	   aktiviteter.	   Den	   ene	  aktivitet	   omhandler	   interne	   kommunikationskanaler	   (Bilag	   1:	   27),	   den	   anden	   omhandler	  pressestrategi	  (Bilag	  1:	  28),	  og	  den	  tredje	  vedrører	  Tåstrupgård	  og	  medier,	  og	  bliver	  konkret	  kaldt	   ”Tåstrupgård	   vender	   nyhedsstrømmen.”	   (Bilag	   1:	   29).	   For	   besvarelse	   af	  arbejdsspørgsmålet	   er	   alle	   aktiviteterne	  mere	   eller	  mindre	   relevante,	   da	  de	   kan	   ses	   som	  et	  samspil	  for	  at	  modvirke	  det	  negative	  image.	  	  For	  at	  kunne	  lykkedes	  med	  at	  opnå	  det	  overordnede	  formål	  for	  hele	  dette	  indsatsområde,	  kan	  der	  ses	  tre	  aktiviteter	  som	  en	  proces.	  Først	  og	  fremmest	  gøres	  der	  en	  indsats	  for	  at	  inddrage	  beboerne	  mere	  i	  det	  boligsociale	  arbejde,	  hvilket	  først	  og	  fremmest	  skal	  ske	  ved	  at	  være	  bedre	  til	   formidling	   af	   kommunikation	   med	   beboerne.	   Det	   er	   der	   fokus	   på	   i	   første	   aktivitet,	   da	  beboerne	   ikke	   har	   været	   tilstrækkeligt	   inddraget	   eller	   informeret	   om	   hvad	   der	   har	   været	  foregået,	   når	   der	   førhen	   har	   været	   foretaget	   boligsocialt	   indsats.	   Med	   en	   manglende	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inddragelse	  af	  beboerne	   i	   tidligere	   tiltag,	  har	  det	  betydet,	   at	  de	   ikke	  har	  vidst	  hvad	  der	  har	  foregået,	  og	  de	  derfor	  ikke	  har	  haft	  tro	  til,	  at	  den	  boligsociale	  indsats	  har	  været	  effektiv.	  Før	  man	   kan	   opnå	   formålet	   om	   at	   ændre	   på	   stigmatiseringen	   af	   Tåstrupgård,	   kræver	   det	   en	  dybdegående	  holdningsforandring	  blandt	  beboerne.	  Man	  kan	  ikke	  styrke	  det	  eksterne	  image,	  før	  det	  interne	  image	  er	  blevet	  mere	  positivt	  (Bilag	  1:	  27).	  Det	  leder	  processen	  videre	  til	  næste	  aktivitet,	  som	  omhandler	  pressestrategien.	  Man	  vil	  i	  højere	  grad	  arbejde	  med,	  at	  pressen	  ikke	  kritiserer	  Tåstrupgård.	  Formålet	   for	  denne	  aktivitet	  kan	  med	  mindre	  relevans	  nævnes,	  men	  handler	   i	   korte	   træk	   om	   at	   begrænse	   den	   dårlige	   pressedækning	   (Bilag	   1:	   29).	   Den	   sidste	  proces	  for	  at	  opnå	  det	  overordnede	  formål	  omhandler,	  at	  beboerne	  skal	  bidrage	  til	  en	  mere	  positiv	   mediedækning.	   Det	   skal	   de	   gøre	   ved,	   at	   dele	   deres	   egne	   fortællinger	   om	   dette	  boligområde.	  Det	  kan	  mindske	  fokus	  på	  problemerne,	  et	  negativt	  nøgleord	  i	  fortællingen	  om	  særligt	  udsatte	  boligområder	  (Bilag	  1:	  29).	  
8.5	  Delkonklusion	  Problemstillingen	   for	   kapitlet	   omhandler	   hvorledes	   Høje-­‐Taastrup	   kommune	   arbejder	  med	  boligsocial	   integration.	   Med	   denne	   problemstilling	   er	   der	   taget	   fat	   i	   boligområdet	  Tåstrupgård,	   og	   kigget	   på	   den	   udformede	   helhedsplan.	   Den	   boligsociale	   integration	  fremtræder	   overordnet	   set	   med	   sociale	   projekter,	   som	   skal	   være	   med	   til	   at	   fremme	  integrationen	  for	  den	  enkelte	  beboer	  i	  Tåstrupgård	  og	  hermed	  sikre	  et	  mere	  sikkert	  og	  trygt	  miljø	  i	  boligområdet.	  Høje-­‐Taastrup	   kommune	   arbejder	   med	   den	   boligsociale	   integration	   i	   boligområdet	  Tåstrupgård	   gennem	   helhedsplanen,	   hvori	   indsatsområder	   samt	   aktiviteter	   fremstilles.	  Helhedsplanen	  sætter	  rammer	  for	  beboerne	  og	  deres	  fremtidige	  deltagelse	  i	  forbedringerne	  af	  Tåstrupgård.	   Rammerne	   omfatter	   fire	   indsatsområder,	   hvor	   den	   første	   har	   fokus	   på	   social	  mobilitet	   blandt	   de	   unge	   via	   fritidsindsatser.	   I	   forhold	   til	   beboernes	   engagement,	   er	   der	   et	  indsatsområde,	  som	  varetager	  beboerdemokrati.	  Udsatte	  grupper	  med	  fokus	  på	   lavtlønnede	  er	  en	  indsats	  for	  sig	  selv,	  der	  skal	  sørge	  for	  at	  hjælpe	  og	  rådgive	  de	  dårligst	  stillede	  beboere.	  Det	  sidste	  indsatsområde	  varetager	  Tåstrupgårds	  omdømme	  med	  fokus	  på	  at	  ændre	  synet	  på	  boligområdet	  fra	  beboerne	  først.	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Der	  kan	  konkluderes	  at	  måden	  Høje-­‐Taastrup	  arbejder	  med	  den	  boligsociale	  integration	  på,	  er	  via	   helhedsplanen	   som	   tager	   fat	   i	   intern	   integration	   blandt	   beboerne,	   før	   den	   overordnede	  boligsociale	  integration	  kan	  finde	  sted.	  	  
9.	   Hvorledes	   bidrager	   en	   helhedsplan	   til	   en	   forbedring	   af	  
integration	  i	  Tåstrupgård?	  	  Ud	  fra	  de	  redegjorde	  problemstillinger	  vedrørende	  integration	  i	  boligsocial	  kontekst,	  og	  den	  analyserede	  case	  opstilles	  der	  en	  række	  argumenter,	  der	  vurdere	  om	  helhedsplanen	  fremmer	  integrationen	   i	   Tåstrupgård.	  Kapitlets	   placering	   samt	   funktionalitet	   giver	   en	   vurderende	  og	  diskuterende	  dimension	  til	  projektet.	  På	  baggrund	  af	  de	  redegjorde	  indsatser	  i	  helhedsplanen	  anvendes	  de	  teoretiske	  tilgange	  der	  benyttes	  i	  projektet	  til,	  at	  diskutere	  og	  vurdere	  hvorvidt	  der	   sker	   en	   forbedring	   af	   integrationen	   i	   Tåstrupgård	   ved	   hjælp	   af	   arbejdet	   med	   en	  helhedsplan.	   De	   fremførte	   argumenter	   i	   kapitlet	   er	   fremstillet	   på	   baggrund	   af	   analyser	   og	  redegørelser	   af	   integration	   i	   boligsociale	   sammenhæng,	   som	   tidligere	   er	   præsenteret	   i	  projektet.	  	  Ud	  fra	  analyserne	  antages	  det,	  at	  en	  helhedsplan	  kan	  befordre	  god	  integration	  i	  en	  boligsocial	   kontekst.	  Vores	   teoretiske	   tilgange	   stiler	  mod	  en	  undersøgelse,	   der	  diskutere	  og	  vurdere	  i	  hvor	  høj	  grad	  denne	  antagelse	  kan	  bekræftes.	  
9.1	  Arbejdet	  med	  indsatsområde	  1	  med	  henblik	  på	  social	  og	  kulturel	  kapital	  Det	   første	   indsatsområde	   arbejder	  med	   ”Børn,	   unge	   og	   familie”	   som	   en	   ressource,	   der	   skal	  være	  med	  til	  nyskabelsen	  af	  Tåstrupgårds	  fornyelse	  og	  forbedringer	  (Bilag	  1:	  8).	  Formålet	  er,	  at	  det	  skal	  være	  trygt	  at	  færdes	  i	  Tåstrupgård,	  og	  det	  skal	  være	  et	  attraktivt	  sted	  at	  opholde	  sig.	  I	  indsatsområde	  1	  er	  der	  sat	  fokus	  på	  de	  unges	  fritidsliv,	  samt	  måden	  de	  disponerer	  deres	  fritid	  på.	  Der	  bliver	  stillet	  nogle	  ressourcer	  til	  rådighed	  gennem	  helhedsplanen,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  fremme	  de	  unges	  tilgang	  til	  projektet.	  I	   forbindelsen	  med	   forbedringer	   i	   boligområdet	   Tåstrupgård,	   snakkes	   der	   blandt	   andet	   om	  aktiviteter	   såsom	   neXtmovers	   og	   kriminalitets	   indsats	   (Bilag	   1:	   10).	   For	   at	   belyse	   dette	  indsatsområde,	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  Pierre	  Bourdieus	  teorier	  (Bourdieu,	  1986).	  	  Her	  vil	  vi	  komme	  omkring	  følgende:	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-­‐ Social	  kapital	  og	  grupper/netværk	  -­‐ Kulturel	  kapital	  og	  kulturel	  deltagelse/individets	  standpunkt	  i	  samfundet.	  Som	  helhedsplanen	   beskriver,	   er	   det	   ikke	   alle,	   der	   har	   de	   væsentligste	   sociale	   færdigheder	  med	  fra	  hjemmet.	  Det	  er	  heller	  ikke	  alle,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  at	  videreudvikle	  de	   kompetencer,	   de	   i	   forvejen	   besidder,	   hvilket	   kan	   betyde	   en	   øget	   form	   for	   social	   ulighed	  (Järvinen,	  2007:	  365-­‐385).	  Helhedsplanen	  lægger	  fokus	  på,	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  deltage	  aktivt	  og	   lave	   noget	   i	   deres	   fritid,	   men	   også	   rent	   praktisk	   at	   komme	   ud	   af	   hjemmet	   og	   skabe	   et	  netværk.	   Med	   dette	   fokus	   kan	   Bourdieus	   kapitaler	   tilpasses	   til	   helhedsplanens	   hensigt	   om	  Tåstrupgårds	  forbedringer.	  Social	   kapital	   sætter	   fokus	   på	   individets	   plads	   i	   samfundet	   i	   forhold	   til	   de	   grupper	   og	  netværker,	  de	   tilhører	   (Bourdieu,	  P.	   (1986).	  Ved	  arbejdet	  med	  de	  unges	   fritidsinteresser	  og	  idéer	  bliver	  individer,	  der	  ikke	  har	  tilegnet	  sig	  social	  kapital	  hjemmefra,	  inddraget	  i	  en	  fælles	  aktivitet,	   der	   kan	   være	  med	   til	   at	   give	   dem	   et	   netværk.	   Øget	   social	   kapital	   kan	   senere	   øge	  deres	   kulturelle	   og	   økonomiske	   kapital.	   Den	   kulturelle	   kapital	   kommer	   til	   ved	   individets	  deltagelse	   i	   samfundet.	   Det	   har	   betydning	   for	   uddannelse	   og	   individets	   standpunkt	   i	  samfundet,	  og	  med	  de	  initiativer	  der	  forekommer	  under	  indsatsområde	  1	  kan	  man	  genskabe	  og	  motivere	  de	  unge	   i	  Tåstrupgård	   til	   at	   tilegne	  sig	  den	  kulturelle	  kapital.	  Udover	  de	  unges	  fritidsinteresser,	   bliver	   der	   i	   indsatsområde	  1	   i	   høj	   grad	   også	   fokuseret	   på	   en	   gruppe	  unge	  kriminelle	  i	  Tåstrupgård.	  Helhedsplanen	  arbejder	  med	  	  denne	  gruppe	  kriminelle	  for	  at	  skabe	  et	   mere	   trygt	   miljø	   for	   beboerne	   i	   Tåstrupgård	   (Bilag	   1:	   16).	   Idet	   helhedsplanen	   tager	  udgangspunkt	   i	   at	   vedvare	   dialogen	  med	   de	   kriminelle,	   kan	   Bourdieus	   teori	   inddrages	   om	  social	  kapital.	  I	  denne	  sammenhæng	  fremstiller	  den	  sociale	  kapital	  en	  negativ	  sammenhæng,	  da	   der	   er	   at	   gøre	  med	   en	   konfliktskabende	   gruppe	   og	   netværk	   (Bilag	   1:	   16).	   Dannelsen	   af	  denne	  negative	  social	  kapital	  og	  netværk	  kan	  udledes	  af	  manglen	  på	  kulturel	  kapital,	  som	  er	  forekommet	  grundet	  mangel	  på	  samfundsdeltagelse.	  Helhedsplanen	  og	  dette	   indsatsområde	  forsøger	  i	  højere	  grad	  at	  bidrage	  til	  en	  positiv	  udvikling	  af	  den	  sociale	  kapital	  i	  den	  kriminelle	  gruppe.	  Med	  disse	   indsatser	  og	  aktiviteter,	   som	  bliver	   sat	   fokus	  på	  gennem	  helhedsplanens	  indsatsområde	  1,	  vil	  der	  være	  lettere	  for	  de	  unge	  kriminelle	  at	  komme	  ud	  af	  det	  miljø,	  samt	  skabe	  et	  nyt	  netværk	  og	  gruppe.	  Med	  tilegnelse	  af	  positiv	  social	  kapital,	  vil	  det	  være	  lettere	  for	  de	  unge	  at	  bidrage	  positivt	  til	  forbedringerne	  af	  Tåstrupgård.	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Helhedsplanens	   indsatsområde	  1	  bidrager	   til	   en	   forbedring	  af	   integrationen	   i	   en	  boligsocial	  sammenhæng	  ved	  den	   generelle	   varetagelse	   af	   de	  unges	   sociale	  mobilitet	   samt	   samarbejde	  med	  de	  unge	  kriminelle	  (Bilag	  1:	  8).	  I	  en	  boligsocial	  sammenhæng	  er	  det	  vigtigt,	  at	  inddrage	  de	  unge	  beboere	  i	  de	  interne	  forbedringer	  af	  Tåstrupgård.	  
9.2	  Arbejdet	  med	  indsatsområde	  2	  med	  henblik	  på	  habitus	  og	  integrationsprocesser	  For	   at	   belyse	   hvorvidt	   helhedsplanens	   indsatsområde	   2	   har	   en	   positiv	   indvirkning	   på	   en	  kommunes	   integration	   i	  et	  særligt	  udsat	  boligområde,	   inddrages	  Pierre	  Bourdieus	  Teori	  om	  habitus.	  Denne	  teori	  er	  brugbar,	  da	  den	  fortæller	  noget	  om,	  hvorfor	  individerne	  agerer	  som	  de	  gør,	  ud	  fra	  sociale	  og	  mentale	  positioner,	  og	  linket	  mellem	  disse	  to	  positioner	  (Järvinen,	  2013:	  372).	  Habitus	  linker	  forbindelsen	  mellem	  et	  individs	  sociale	  placering	  og	  de	  valg	  der	  træffes	  ud	  fra	  denne	   placering.	   Den	   sociale	   placering	   og	   de	   dispositioner,	   der	   træffes	   ud	   fra	   den	   sociale	  placering,	  karakteriserer	  en	  kendetegnende	   livsstil.	  De	   tidlige	  erfaringer,	   som	  et	   individ	  gør	  sig,	   opvejes	   kraftigt	   i	   de	   valg	   og	   dispositioner,	   som	   et	   individ	   senere	   foretager	   sig.	   Habitus	  giver	   en	   form	   for	   realitetssans,	   da	   der	   skabes	   en	   sammenhæng	   mellem	   den	   faktiske	  virkelighed,	   som	   et	   individ	   befinder	   sig	   i,	   samt	   de	   forhåbninger,	   som	   et	   individ	   har	   til	  virkeligheden	  (Järvinen,	  2013:	  372-­‐373).	  Det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  forbedre	  integrationen	  i	  et	  særligt	  udsat	  boligområde,	  da	  dette	  ofte	  vil	  forudsætte	  en	  kulturændring,	  samt	  en	  ændring	  af	  den	  måde	  individerne,	  der	   integreres,	   tænker	  og	  handler.	  Hvis	  et	   individ	  er	  vant	  til,	  at	  alt	  foregår	   på	   en	   bestemt	   måde	   og	   har	   bestemte	   forventninger	   til	   hvordan	   et	   boligområde	  fungerer,	   så	   kan	   det	   være	   svært	   at	   flytte	   på	   denne	   forståelse,	   idet	   habitus	   gør,	   at	   individer	  styrer	  mod	  situationer	  de	  gennem	  tidligere	  erfaringer,	  er	  trygge	  ved	  (Järvinen,	  2013:	  373).	  I	   vores	   specifikke	   case,	   Tåstrupgård,	   er	   der	   en	   stor	   arbejdsløshed	   blandt	   indvandrere	   og	  efterkommere	   af	   indvandrere,	   og	   helt	   specifikt	   er	   det	   en	   andel	   af	   kvinder	   med	  indvandrerbaggrund,	  som	  ikke	  modtager	  nogen	  form	  for	  indkomst;	  Det	  er	  hverken	  i	  form	  af	  løn	   eller	   understøttelse.	  Kvinderne	  bliver	   forsørget	   af	   deres	  mænd,	   hvilket	   ikke	   er	   godt	   for	  integrationen.	  En	  af	  måderne	  at	   integrere	  på	  er	  netop,	  at	  komme	  ud	   i	   samfundet	  og	   lære	  at	  være	  en	  del	  af	  dette	  (Bilag	  1:	  6).	  Dette	  kan	  være	  svært	  at	  ændre,	  da	  kvinderne	  er	  socialiseret	  ind	  i	  denne	  forståelse	  og	  deres	  valg	  træffes	  ud	  fra	  denne	  forståelse.	  	  Der	  er	  et	  forhold	  mellem	  den	  faktiske	  virkelighed	  kvinderne	  befinder	  sig	  i,	  og	  de	  forventninger	  og	  tanker	  kvinderne	  gør	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sig.	  Det	  gør	  det	  svært	  for	  kvinderne	  at	  tage	  valget	  at	  komme	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  (Järvinen,	  2013:	  373).	  Gennem	  en	  helhedsplan	  skabes	   initiativer,	  der	  skal	   forbedre	   integrationen	   i	  et	  boligområde,	  og	   det	   er	   der	   betragtelige	   udfordringer	   ved.	   Individernes	   kultur	   og	   tankesæt	   skal	   ændres.	  Initiativer	  skal	  give	  nye	  oplevelser	  der	  ændrer	  den	  måde	  individer	  betragter	  situationer	  på,	  så	  der	  kan	   foretages	  valg,	   der	   fordrer	   god	   integration	   i	   boligområder.	  Habitus	  hos	   individerne	  skal	  forsøgt	  ændres,	  så	  individerne	  kan	  foretage	  positive	  valg	  for	  integrationen.	  	  	  Hvis	  en	  helhedsplan	  skal	  medføre	  en	  forbedret	  integration,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  den	  sætter	  gang	  i	  nogle	  positive	  integrationsprocesser,	  hvor	  befolkningsgrupper	  blander	  sig	  med	  hinanden,	  og	  der	  opnås	  en	   fælles	   forståelse.	  Segregering,	  hvor	  befolkningsgrupper	   lever	  separate,	  er	   ikke	  prisværdige,	   da	   dette	   danner	   parallelsamfund,	   hvor	   befolkningsgrupper	   lever	   side	   om	   side	  uden	  at	  blande	  sig	  med	  hinanden.	  Dette	  er	  ikke	  befordrende	  for	  integrationen,	  fordi	  en	  given	  befolkningsgruppe	   ikke	   lærer	   de	   kundskaber,	   der	   skal	   til	   for	   at	   begå	   sig	   i	   samfundet.	   I	   et	  boligområde	  som	  Tåstrupgård,	  hvor	  en	  stor	  andel	  af	  beboerne	  er	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  og	  efterkommere	  af	  ikke	  vestlige-­‐indvandrere,	  kan	  det	  være	  en	  god	  ide,	  at	  skabe	  nogle	  former	  for	  initiativer,	   der	   skal	   forhindre	   og	   forebygge	   segregering	   og	   parallelsamfund.	   Som	   der	   står	   i	  helhedsplanen	   for	   Tåstrupgård,	   er	   der	   ofte	   konflikter	   imellem	   naboerne,	   som	   handler	   om	  værdier	   og	   normer	   for	   god	   opførsel	   (Bilag	   1:	   6).	   Hvis	   befolkningsgrupper	   med	   forskellige	  kulturer	  ikke	  interagerer	  og	  skaber	  forståelser	  for	  hinanden,	  vil	  sådanne	  konflikter	  let	  kunne	  opstå.	  En	  proces,	  der	  fører	  mod	  assimilation,	  er	  derfor	  mere	  begunstigende	  for	  integrationen.	  For	   at	   dette	   kan	   ske,	   skal	   helhedsplanerne	   indeholde	   initiativer,	   der	   gør	   at	   forskellige	  befolkningsgrupper	  kommer	  til	  at	  interagere.	  Initiativet	  i	  indsatsområde	  2	  handler	  om	  at	  lave	  en	  idekaravane,	  hvor	  personer	  fra	  Tåstrupgård	  kan	  komme	  med	  ideer	  til	  at	  skabe	  projekter	  og	  events,	  samt	  få	  hjælp	  til	  udførelse	  af	  projekter	  og	  events	  (Bilag	  1:	  18-­‐19).	  Igennem	  projekter	  og	   events	   engagerer	   beboerne	   i	   Tåstrupgård	   sig	   i	   boligområdet,	   samt	   indbyrdes	   med	  hinanden.	   Hvis	   det	   kan	   lykkes	   at	   få	   de	   forskellige	   grupper	   til	   at	   engagere	   sig	   omkring	  projekter,	  og	  derigennem	  interagere	  med	  hinanden,	  vil	  det	  kunne	  skabe	  fælles	  forståelse	  for	  hinanden,	   hvilket	   kan	   medføre	   til	   assimilations	   lignende	   tilstande,	   der	   befordrer	  integrationen.	  Hvis	  en	  helhedsplan	  skal	  medføre	  en	  forbedret	  integration,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  skabes	   initiativer,	   hvor	   befolkningsgrupper	   med	   forskellige	   kulturer	   får	   muligheden	   for	   at	  danne	  fælles	  forståelse	  og	  engagere	  sig	  med	  hinanden.	  Andre	  initiativer	  kan	  meget	  vel	  være	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fordelagtige	  for	  et	  boligområde,	  men	  for	  integrationens	  skyld,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  beboerne	  har	  noget	  at	  være	  fælles	  om.	  
9.3	  Arbejdet	  med	  indsatsområde	  3	  med	  henblik	  på	  økonomisk	  kapital	  I	   helhedsplanen	   bliver	   der	   sat	   fokus	   på,	   at	   der	   skal	   ske	   en	   indsats	   i	   hjælpen	   til	   udsatte	  grupper.	   Det	   kommer	   til	   udtryk	   ved	   et	   helt	   indsatsområde	   sat	   af	   til	   dem.	   De	   tre	   andre	  indsatsområder	  har	  i	   ligeså	  høj	  grad	  ikke	  fokus	  på	  at	  hjælpe	  de	  dårligt	  stillede,	  men	  mere	  at	  sikre	  beboernes	  sociale	  mobilitet.	  Helhedsplanen	   nævner	   kun,	   at	   de	   økonomisk	   svage	   beboere	   har	   svært	   ved	   at	   få	   det	   til	   at	  fungere,	   men	   der	   bliver	   ikke	   nævnt	   noget	   om	   arbejdsløshed,	   eller	   om	   det	   økonomiske	  problem	   bunder	   ud	   i	   arbejdsløs.	   Vi	   kan	   ud	   fra	   tabel	   1	   fra	   metodeafsnittet	   udlede,	   at	  Tåstrupgård	   ikke	   opfylder	   kriteriet	   omkring	   en	   tilknytning	   til	   arbejdsmarkedet	   og	  uddannelse,	   og	   ikke	   er	   på	   listen	   af	   denne	   grund,	  men	   på	   samme	   tid	   opfylder	   boligområdet	  både	   kriteriet	   for	   andelen	   af	   beboere	   kun	   med	   grunduddannelse	   og	   kriteriet	   omkring	   en	  gennemsnitlig	  bruttoindkomst,	  der	  er	   lavere	  end	   regionens	  gennemsnitlige	  bruttoindkomst.	  Man	   kan	   grundlæggende	   sige,	   at	   beboernes	   lave	   økonomiske	   kapital	   betyder,	   at	   de	   ikke	  besidder	  den	  materielle	   fremtrædelsesform,	  herunder	  penge.	  Uden	  penge	  oplever	  beboerne	  store	   vanskeligheder	   med	   besiddelse	   af	   den	   institutionelle	   fremtrædelsesform	   under	  økonomisk	  kapital,	  nemlig	  ejendomsretten.	  Ejendomsretten	  bliver	   frataget	   såfremt	  pengene	  ikke	   rækker.	   Indsatsen	   sætter	   fokus	   på	   at	   hjælpe	   de	   beboere,	   som	   oplever,	   at	   de	   ikke	   kan	  betale	  deres	  husleje,	  da	  de	  besidder	  en	  meget	   lav	  økonomisk	  kapital.	  Med	  helhedsplanen	  er	  målet	  at	  række	  ud	  til	  disse	  beboere	  og	  rådgive	  samt	  hjælpe	  dem	  inden	  fogeden	  overtager.	  En	  mangel	  på	  så	  omfattende	  en	  kapitalform,	  som	  økonomisk	  kapital,	  kan	  have	  stor	  betydning	  for	  besiddelsen	  af	  de	  to	  andre	  kapitalformer;	  kulturel	  og	  social	  kapital.	  Det	  kan	  pointeres,	  at	  det	   lige	   såvel	   fungerer	   omvendt.	   Besidder	   et	   individ	   social	   kapital,	   kan	   det	   åbne	   op	   for	  økonomiske	   goder	   såfremt	   det	   sociale	   netværk	   rækker	   til	   det.	   Kulturel	   kapital	   i	   form	   af	  uddannelse	  sikrer	  et	  bedre	  økonomisk	  standpunkt	  end	   for	  personer,	  der	   ikke	  har	  mere	  end	  grundskole,	  som	  er	  tilfældet	  for	  68,5%	  af	  beboerne,	  som	  kan	  udledes	  i	  tabel	  1.	  Overordnet	  set	  er	   manglen	   på	   økonomisk	   kapital	   omfattende,	   da	   det	   har	   stor	   indflydelse	   på	   individets	  besiddelse	   af	   symbolsk	   kapital,	   som	  opnås	   ved	   at	   være	   i	   tilstrækkelig	   besiddelse	   af	   alle	   tre	  kapitalformer.	   I	   helhedsplanen	   fremgår	   manglen	   på	   symbolsk	   kapital	   tydeligt	   i	   boligsocial	  kontekst.	  Under	  indsatsområde	  3,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  beboere	  med	  lav	  indkomst,	  er	  der	  ikke	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udelukkende	  fokus	  på	  at	  hjælpe	  dem	  ud	  af	  økonomiske	  problemer,	  men	  lige	  så	  vel	  at	  rådgive	  dem	   i	   forhold	   til	   de	   bagvedliggende	   årsager	   til	   en	   dårlig	   økonomi.	   At	   være	   i	   besiddelse	   af	  symbolsk	  kapital	  betyder	  at	  være	  i	  besiddelse	  af	  ære,	  og	  når	  disse	  beboere	  ikke	  føler	  en	  ære	  i	  deres	   tilstedeværelse,	   kan	   det	   udvikle	   sig	   til,	   at	   de	   isolerer	   sig	   selv	   i	   boligen	   i	   stedet	   for	   at	  række	   ud	   efter	   hjælp	   (Bilag	   1:	   25).	   Ved	   at	   hjælpe	   og	   rådgive	   beboerne	   ud	   af	   en	   forringet	  livskvalitet	   som	   følge	   af	   mangel	   på	   økonomisk	   kvalitet,	   samt	   hjælpe	   dem	   med	   at	   opnå	  økonomisk	   og	   symbolsk	   kapital,	   er	   dette	   indsatsområde	   i	   helhedsplanen	   bidragende	   til	   at	  forbedre	   integrationen	   i	   Tåstrupgård.	   Dette	   bidrager	   til	   en	   forbedring	   af	   integrationen	   i	  Tåstrupgård,	   da	   de	   udsatte	   grupper	   i	   form	   af	   en	   højere	   livskvalitet	   vil	   føle	   sig	   mindre	  ekskluderet	  i	  det	  omkringliggende	  samfund.	  
9.4	  Arbejdet	  med	  indsatsområde	  4	  med	  henblik	  på	  stigmatisering	  Formålet	  med	  indsatsområde	  4	  i	  helhedsplanen	  er,	  at	  skabe	  et	  bedre	  image	  udadtil	  til	  resten	  af	  samfundet	  i	  Tåstrupgård.	  Indsatserne,	  som	  Høje	  Taastrup	  kommune	  anvender	  i	  forhold	  til	  boligsocial	  integration,	  er	  allerede	  nævnt,	  og	  der	  er	  redegjort	  for	  indsatserne	  i	  helhedsplanen	  for	   Tåstrupgård.	   Med	   arbejdet	   i	   indsatsområde	   4,	   og	   den	   overordnede	   viden	   omkring	  integration	   i	   boligsocial	   sammenhæng	   og	   vores	   teorier,	   kan	   der	   udledes	   hvorvidt	   dette	  enkelte	   indsatsområde	   bidrager	   til	   en	   forbedring	   af	   integrationen	   i	   Tåstrupgård.	  Sammenhængende	  ønskes	  at	  komme	  nærmere	   i	  besvarelsen	  af	  hvorvidt	  hele	  helhedsplanen	  bidrager	  til	  en	  forbedring	  af	  integrationen	  i	  boligområdet.	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  fjerde	  og	  sidste	  indsatsområde	  et	  indsatsområde	  som	  man	  kan	  se	  som	  det	  område,	  hvor	  det	  vil	  vise	  den	  forhåbentligt	  samlede	  succes	  udadtil	  i	  resten	  af	  samfundet.	  Som	  det	   fremgår	   af	   helhedsplanen	   er	   der	   ikke	   nogen	   tvivl	   om,	   at	   Tåstrupgård	   ikke	   har	   det	  bedste	  image	  udadtil	  og	  dette	  skyldes	  blandt	  andet	  den	  ringe	  kommunikation	  ud	  til	  medierne.	  Det	   er	   noget	   af	   det	   helhedsplanen	   forsøger	   at	   veje	   op	   på.	   For	   at	   besvare,	   hvordan	   de	  forskellige	  aktiviteter	   inden	   for	   indsatsområde	  4	  arbejder	  på	   forbedringen	  af	   integration,	  er	  der	   fokus	   på	   Goffman	   og	   hans	   stigmatiseringsbegreb.	   Noget	   af	   det,	   der	   er	  mest	   fokus	   på	   i	  indsatsområde	   4,	   er	   den	   dårlige	   medieomtale,	   som	   florerer	   omkring	   Tåstrupgård.	   Ud	   fra	  Goffmans	   teori	   ses	   en	   stigmatisering	   forsaget	   af	   medierne	   imod	   beboerne	   i	   Tåstrupgård.	  Medierne	  er	  med	  til	  at	  danne	  et	  negativt	  omdømme	  af	  de	  individer,	  der	  bor	  i	  de	  socialt	  udsatte	  boligområder.	  Når	  medierne	  udelukkende	  har	  et	  negativt	  udgangspunkt,	  når	  der	  tales	  om	  et	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socialt	  udsat	  boligområde,	  herunder	  Tåstrupgård,	  skaber	  de	  en	  stigmatisering	  og	  understøtter	  parallelsamfundet	   med	   opdeling	   imellem	   ’os’	   og	   ’dem’.	   Medierne	   er	   med	   til	   at	   skabe	   den	  diskrimination,	  som	  Goffman	  benævner,	  når	  nogle	  grupper	  af	  samfundet	  eller	  individer	  bliver	  stigmatiseret.	   Der	   bliver	   skabt	   et	   skel	   mellem	   individerne	   i	   Tåstrupgård	   og	   resten	   af	  samfundet,	  da	  medierne	   tilegner	  beboerne	  en	  given	  stigma.	  Dette	  gør	  de	  ved	  kun	  at	  omtale	  dem	  negativt.	   I	   samspil	  med	  Goffmans	   teori	  og	  den	  viden,	  der	   forligger	  omkring	  boligsocial	  integration,	   kan	   det	   antages,	   at	   beboerne	   i	   Tåstrupgård	   bevidst	   eller	   ubevidst	   bliver	  identitetsstemplet	  (Kleis,	  2010).	  Et	  identitetstempel	  kan	  have	  flere	  negative	  konsekvenser	  af	  individerne	   i	   Tåstrupgårds	   udvikling.	   Det	   er	   positivt,	   at	   helhedsplanen	   har	   fokus	   på	   de	  problematikker,	  der	  er	  i	  Tåstrupgård,	  som	  vi	  kobler	  sammen	  med	  stigmatisering.	  Der	  er	  tale	  om	  stigmatisering	  på	  baggrund	  af	  den	  viden,	  der	  er	  udledt	   fra	   teori	  og	   rapporterne	   fra	  SBi,	  hvor	   forskerne	   vælger	   at	   sammenligne	   stigmatisering	  med	   integrationsproblematikker	   i	   de	  multietniske	   boligområder.	   Tåstrupgård	   er	   et	   multietnisk	   boligområde	   og	   dette	   har	  helhedsplanen	   fokus	   på.	   Igennem	   rapporterne	   fra	   SBi	   og	   teorierne,	   kan	   der	   udledes	   en	  sammenhæng	   imellem	   stigmatisering	   og	   integrationsproblemer	   i	   Tåstrupgård.	   Med	   denne	  viden	   kan	   der	   snakkes	   om	   hvorvidt	   helhedsplanen	   forbedrer	   integrationen	   i	   Tåstrupgård.	  Hvis	   der	   udelukkende	   kigges	   på	   forbedringen	   af	   den	   stigmatisering,	   der	   foregår	   af	  Tåstrupgård	   og	   beboerne	   i	   boligområdet,	   kan	   det	   bekræftes,	   at	   der	   sker	   en	   forbedring	   af	  integrationen.	   Helhedsplanen	   indeholder	   klare	   mål	   for	   udførelse	   af	   aktiviteterne	   indenfor	  indsatsområderne,	   som	   skal	   medvirke	   til	   at	   forbedre	   det	   dårlige	   image.	   En	   opfyldelse	   af	  målsætningerne	   inden	  2016	  er	   ikke	  mulig	  at	  konkludere,	  men	  ved	  udelukkende	  at	  anvende	  den	   teoretiske	   viden	   samt	   redegørelse	   af	   empirien	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	  helhedsplanen	   i	   forhold	   til	   indsatsområde	   4	   hjælper	   til	   en	   forbedring	   af	   den	   boligsociale	  integration	  i	  Tåstrupgård.	  Hvis	  målene	  bliver	  opfyldt,	  bliver	  stigmatiseringen	  af	  Tåstrupgård	  gennem	   medierne	   væsentligt	   forbedret.	   Planerne	   for	   hvad	   der	   skal	   gøres	   ved	   det	   dårlige	  image	   arbejder	   hen	   imod	   en	   langt	   mere	   positiv	   mediedækning.	   I	   stedet	   for	   at	   fjerne	  mediedækningen	  eller	  lade	  den	  negative	  dækning	  blomstre,	  forsøges	  der	  med	  skabelsen	  af	  et	  decideret	   positivt	   billede	   af	   boligområdet	   Tåstrupgård.	   Ifølge	   helhedsplanen	   og	  indsatsområde	   4	   skal	   personalet	   i	   Tåstrupgård	   rustes	   til	   at	   håndtere	   pressen	   bedre,	   sætte	  fokus	  på	  de	  positive	  historier	  og	   til	   sidst	  engagere	  beboerne	   til	   selv	  at	   fremme	  den	  positive	  kommunikation	  udadtil	  til	  resten	  af	  samfundet	  (Bilag	  1:	  26).	  Hvis	  alle	  disse	  aktiviteter	  har	  det	  ønskede	  formål	  og	  den	  ønskede	  effekt	  kan	  der	  formodes,	  at	  der	  på	  længere	  sigt	  vil	  være	  langt	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mindre	  negativt	  omdømme	  og	  stigmatisering	  af	  Tåstrupgård	  og	  integrationen	  på	  den	  måde	  vil	  blive	  forbedret.	  
9.5	  Delkonklusion	  Problemstillingen	   i	   dette	   kapitel	   omhandler,	   hvorledes	   helhedsplanen	   forbedrer	  integrationen	   i	   Tåstrupgård.	   Inden	   ovenstående	   kapitel	   blev	   udformet,	   blev	   der	   dannet	   en	  antagelse	  om	  hvorledes	  en	  helhedsplan	  kan	  befordre	  god	  integration	  i	  en	  boligsocial	  kontekst.	  Det	  konkluderes	  af	  kapitlet,	  at	  helhedsplanen	  af	  Tåstrupgård	  til	  dels	  medføre	  en	  forbedring	  af	  integrationen	   i	   boligområdet.	   Dette	   sker	   på	   baggrund	   af	   de	   initiativer	   som	   helhedsplanen	  præsenterer	  og	  ønsker	  at	  udføre.	  Ud	  fra	  viden	  omkring	  fokuspunkter	  indenfor	  integration	  i	  en	  boligsocial	   sammenhæng,	   ses	   der	   en	   sammenhæng	   mellem	   de	   overordnede	  integrationsproblematikker	   og	   løsningsforslag	   som	   helhedsplanen	   forsøger	   at	   bidrage	  med	  gennem	  initiativer.	  De	  benyttede	   teoretiske	   tilgange	  kan	  være	  med	  til	  at	   forklare,	  hvorledes	  	  indsatsområderne	  i	  helhedsplanen	  bidrager	  til	  en	  forbedring	  af	  integrationsproblematikkerne	  i	   området	   Tåstrupgård.	   Hvis	   initiativerne	   bliver	   udført	   kan	   det	   med	   de	   teoretiske	   tilgange	  dette	  projekt	  bliver	  anset	  igennem,	  være	  med	  til	  at	  forklare	  hvorfor	  en	  forbedret	  integration	  kan	  opnås	  igennem	  disse	  initiativer.	  Der	  forekommer	  initiativer	  i	  helhedsplanen	  der	  ikke	  har	  fokus	   på	   integrationen	   i	   boligsociale	   sammenhæng,	   men	   ud	   fra	   initiativer	   der	   berører	  integrationsproblematikkerne	   og	   de	   teoretiske	   tilgange	   der	   er	   valgt	   i	   projektet	   kan	   det	  forestilles,	  at	  helhedsplanen	  vil	  bidrage	  til	  en	  forbedring	  af	  integrationen	  i	  Tåstrupgård.	  	  	  Der	  er	  i	  projektet	  lavet	  en	  afgrænsning	  af	  helhedsplanens	  indsatsområde,	  ved	  kun	  at	  fokusere	  på	  de	  initiativer,	  der	  er	  rettet	  på	  integration.	  Hvis	  denne	  afgrænsning	  ikke	  var	  foretaget,	  men	  at	  der	  i	  stedet	  blev	  foretaget	  en	  fuldkommen	  analyse	  af	  hele	  helhedsplanen,	  kunne	  fokus	  være	  flyttet	   fra	   integrationsproblemstikkerne,	   og	   der	   kunne	   derfor	   være	   blevet	   draget	   andre	  konklusioner.	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10.	  Konklusion	  	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  ønsket	  at	  belyse	  hvilke	  integrationsproblematikker,	  der	  er	  centrale	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng,	  og	  hvorledes	  en	  kommune	  kan	  arbejde	  med	  boligsocial	  integration	  i	  et	   særligt	   udsat	   boligområde.	   Dette	   er	   forsøgt	   belyst	   gennem	   forskellige	   problemstillinger	  samt	  analyser	  af	  integration	  i	  boligsocial	  sammenhæng.	  I	  starten	  af	  projektet	  blev	  der	  dannet	  en	  tese,	  der	  omhandlede,	  at	  dårlig	  integration	  finder	  sted	  i	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Ud	  fra	   dette	   blev	   rammen	   for	   projektets	   opbyggelse	   dannet.	   Derved	   blev	   projektets	   fokus	  afgrænset	  til	   integration	  i	  en	  boligsocial	  sammenhæng.	  Projektets	  viderearbejde	  med	  valg	  af	  empiri,	  teori	  og	  metodisk	  tilgang	  blev	  baseret	  på	  denne	  afgrænsning.	  Ud	  fra	  afgrænsningen	  af	  problemformuleringen	   og	   tilgangen	   til	   denne	   blev	   de	   tre	   arbejdsspørgsmål	   stillet	   som	  redskaber	  til	  analyser,	  der	  kan	  besvare	  problemformuleringen.	  	  Det	   var	   gennem	   afgrænsningen,	   at	   casestudie	   blev	   valgt	   som	   den	   metodiske	   tilgang	   til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Der	  blev	  ud	  fra	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  og	  de	  kriterier,	  listen	  indeholder,	  valgt	  at	  anvende	  boligområdet	  Tåstrupgård	  i	  Høje-­‐Taastrup	  kommune	   som	   case	   (Pedersen,	   2015:	   18-­‐19).	   Ud	   fra	   denne	   case	   er	   der	   skabt	   et	   indblik	   i,	  hvordan	  en	  kommune	  arbejder	  med	  et	  særligt	  udsat	  boligområde.	  For	  at	  få	  et	  indblik	  i	  casen	  Tåstrupgård,	   benyttes	   en	   helhedsplan	   af	   boligområdet.	   Helhedsplanen	   fokuserer	   på	   en	  gennemoprettelse	  af	  boligområdet	  med	  fokus	  på	  flere	  forskellige	  emner.	  For	  at	  kunne	  besvare	  hvilke	  initiativer	  en	  kommune	  anvender	  til	  forbedring	  af	  integration,	  blev	  helhedsplanen	  nøje	  gransket,	  og	  relevante	  initiativer	  blev	  udvalgt	  til	  analysen	  af	  Tåstrupgård.	  	  Centrale	   integrationsproblematikker	   i	   en	   boligsocial	   sammenhæng	   er	   en	   mangel	   på	  fællesnævnere,	   heriblandt	   sproget.	   For	   en	  konfliktløsning	  kan	   finde	   sted,	   er	  der	  brug	   for	   at	  individerne	   i	   boligområdet	   kan	   kommunikere	   med	   hinanden.	   Hvis	   beboerne	   ikke	   forstår	  hinanden,	  og	  der	  er	  mangel	  på	  kommunikation,	  kan	  det	  resultere	  i	  en	  segregation.	  Segregation	  imellem	  de	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  boligområdet	  kan	  medføre	  til	  en	  segregation	  udadtil	  til	  resten	  af	  samfundet.	  De	  særligt	  udsatte	  boligområder	  bliver	  stigmatiseret	  af	  samfundet,	  og	  påvirker	  beboernes	  opfattelse	  af	  dem	  selv,	  samt	  det	  omkringliggende	  samfunds	  opfattelse	  af	  boligområderne.	  Konsekvensen	  af	  stigmatisering	  er,	  at	  etnisk	  danske	  borgere	  bliver	  tilbøjelige	  til	   at	   fravælge	   at	   bosætte	   sig	   i	   de	   særligt	   udsatte	   boligområder.	  Det	  medfører,	   at	   et	   særligt	  udsat	   boligområde	   som	   Tåstrupgård,	   har	   en	   højprocent	   andel	   beboere	   af	   ikke-­‐vestlig	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herkomst.	   Det	   medfører	   til	   en	   forringelse	   af	   chancen	   for	   at	   blive	   integreret	   i	   det	  omkringliggende	  samfund.	  	  Hvis	  en	  helhedsplan	  skal	  medføre	  forbedret	  integration	  i	  et	  særligt	  udsat	  boligområde,	  er	  det	  vigtigt,	   at	   den	   indeholder	   initiativer,	   som	   er	   rettet	   mod	   de	   gennemgående	  integrationsproblematikker.	   Gennem	   analyser	   af	   Tåstrupgård	   er	   der	   fundet	   relevante	  initiativer	   i	   helhedsplanen.	   Dette	   konkluderes	   igennem	   en	   sammenkobling	   mellem	  integrationsproblematikkerne	   og	   en	   nærmere	   analyse	   af	   helhedsplanen.	   Bliver	   initiativerne	  gennemført	  og	  opfyldt	  på	  tilfredsstillende	  vis,	  vil	  det	  medføre	  en	  forbedring	  af	  integrationen	  i	  Tåstrupgård.	  Der	  kan	  ud	  fra	  dette	  konkluderes,	  at	  der	  skal	  en	  række	  redskaber	  til	  før	  arbejdet	  med	   integration	  medfører	   forbedring.	   Et	   redskab	   kan	   være	   en	   helhedsplan	  med	   initiativer,	  som	  stiler	  mod	  en	  forbedring	  af	  integration	  på	  et	  boligsocialt	  plan.	  	  Undersøgelsen	  af	  case	  bunder	  i	  en	  enkelt	  helhedsplan	  og	  andet	  empiri,	  hvor	  flere	  kilder	  kunne	  medføre	   til	   et	   bredere	   perspektiv	   af	   projektet.	   Dette	   ville	   underbygge	   en	   større	   validitet	   af	  projektets	  konklusioner.	  Projektet	  er	  bygget	  op	  omkring	  andres	  konklusioner	  af	  integration	  i	  en	   boligsocial	   sammenhæng.	   Hvis	   egen	   dataindsamling	   var	   forekommet,	   kunne	   det	  behjælpeligt	   understøtte	   projektets	   konklusioner,	   samt	   udfaldet	   kunne	   være	   fremkommet	  anderledes.	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11.	  Perspektivering	  I	  projektets	  begyndelse	  blev	  det	  drøftet,	  om	  der	  skulle	  laves	  en	  komparativ	  analyse	  mellem	  to	  boligområder.	   Det	   ville	   foregå	   gennem	   en	   analyse	   og	   sammenligning	   af	   et	   boligområde	   på	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  i	  2014	  (MBBL,	  2014),	  og	  et	  boligområde,	  der	  røg	  af	  samme	  liste	  i	  2014.	  Konkret	  skulle	  der	  undersøges	  om	  der	  kunne	  påvises	  en	  forskel	  i	  arbejdet	  med	   integrationsfremme	   i	   de	   to	   boligområde.	   I	   denne	   analyse	   og	   sammenligning	   kunne	  ressourcer	   samt	   udnyttelse	   af	   ressourcer	   være	   undersøgelsesværdigt.	   En	   belysning	   af	  integrationsproblematikkerne	   i	   de	   to	   forskellige	   boligområder	   kunne	   ligeledes	   være	  interessant	   at	   undersøge,	   da	   dette	   ville	   påvise	   om	   de	   to	   boligområder,	   har	   de	   samme	  integrationsproblemer,	  eller	  om	  der	  forekommer	  en	  differentiering.	  En	  sammenligning	  af	  de	  specifikke	   indsatser,	   der	   bliver	   gjort	   for	   integrationen	   i	   boligområderne	   og	   eventuelle	  forskelle	  i	  indsatserne	  i	  boligområderne,	  kunne	  være	  interessant	  at	  analysere	  i	  forhold	  til	  om	  hvorvidt	   integrationen	   i	  boligområderne	  er	   succesfuld.	   I	  dette	   tilfælde	  ville	  en	   tese	  være,	  at	  der	   forekommer	   bedre	   integration	   i	   det	   boligområde,	   der	   er	   røget	   af	   listen	   over	   særligt	  udsatte	   boligområder	   i	   2014	   (MBBL,	   2014),	   end	   det	   boligområde	   der	   fortsat	   er	   på	   listen.	  Desværre	  gjorde	  deadline,	  samt	  det	  begrænsende	  omfang	  af	  opgaven,	  at	  denne	  komparative	  analyse	   af	   to	   boligområder	   ikke	   kunne	   finde	   sted.	   Såfremt	   den	   komparative	   analyse	   havde	  været	   foretaget	   i	   opgaven,	   havde	   opgavens	   omfang	   været	   en	   begrænsende	   faktor	   for	   hvor	  dybdegående	   analysen	   kunne	   være.	   Forskelle	   i	   indsatser	   og	   integrationsproblematikker	   i	  boligområderne,	   og	   hvad	   det	   betyder	   for	   integrationen	   i	   boligområderne,	   kunne	   være	  medrivende	   at	   arbejde	   videre	   med.	   Hvis	   tilfældet	   er,	   at	   en	   markant	   forskel	   i	   indsatsen	  indenfor	   integration	   i	   de	   forskellige	   boligområder	   kan	   påvises,	   ville	   det	   være	   en	   vigtig	  problemstilling	  at	  belyse.	  	  For	  at	  give	  projektet	  anderledes	  vinkler,	  kunne	  andre	  teoretiske	  tingange	  være	  blevet	  valgt.	  Andre	   teoretikere,	   der	   kunne	   være	   blevet	   benyttet,	   er	   Axel	   Honneth	   og	   Anthony	   Giddens.	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kunne	  være	  lagt	  ned	  over	  projektet,	  men	  det	  blev	  valgt	  fra,	  da	  det	   blev	   vurderet	   at	   projektets	   indsamlede	   empiri	   ikke	   retfærdiggjorde	   en	   afbenyttelse	   af	  denne	   teori.	   Denne	   teori	   ville	   give	   mere	   fokus	   på	   individet,	   og	   hvad	   det	   betyder	   for	  integrationen	   i	   et	   særligt	   udsat	   boligområde,	   når	   individer	   stræber	   mod	   anerkendelse.	  Anthony	   Giddens’	   teori	   om	   individualisering	   ville	   kunne	   give	   projektet	   endnu	   en	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individpræget	  vinkel	  ved	  at	  kigge	  på	  hvilken	  betydning	  måden,	  som	  individet	  konstruerer	  sin	  identitet,	  har	  for	  integrationen	  i	  et	  boligområde.	  	  	  	  Da	  vi	  analyserede	  listerne	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  for	  henholdsvis	  2013	  og	  2014	  i	  forhold	   til	   udvælgelse	   af	   case,	   opstod	   der	   en	   problemstilling,	   som	   ligeledes	   ville	   være	  interessant	   at	   undersøge.	   Denne	   problemstilling	   opstod	   i	   forhold	   til	   de	   kriterier,	   som	   et	  boligområde	  skal	  opfylde,	   for	  at	  være	  på	   listen	  over	   særligt	  udsatte	  boligområder.	  På	   listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  i	  2013	  skulle	  et	  boligområde	  opfylde	  to	  ud	  af	  tre	  kriterier	  (MBBL,	  2013),	  mens	  et	  boligområde	  for	  at	  være	  på	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  i	  2014	  skulle	  opfylde	   tre	  ud	  af	   fem	  kriterier	   (MBBL,	  2014).	  På	  baggrund	  af	  de	   to	  ny-­‐tilføjede	  kriterier,	  blev	  nogle	  boligområder	  føjet	  til	  listen,	  som	  ellers	  ikke	  ville	  være	  kommet	  af	  listen,	  hvis	   der	   kun	   var	   tre	   kriterier.	   Omvendt	   var	   nogle	   boligområder	   røget	   af	   listen	   grundet	  tilføjelsen	  af	  de	  nye	   to	  kriterier.	  Det	  kan	  derfor	  undersøges	  på	  hvilket	  grundlag,	  kriterierne	  bliver	   opstillet,	   og	   hvorfor	   en	   tilføjelse	   af	   to	   kriterier	   var	   nødvendig.	   Det	   kan	   endvidere	  undersøges	  om	  hvorvidt	  en	  tilføjelse	  af	  kriterier	  har	  gjort,	  at	   fokuspunkterne	   i	   indsatserne	   i	  boligområderne	  er	  blevet	  ændret.	  Noget	  andet,	  der	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  er	  hvad	  det	  betyder	  for	  et	  boligområde	  at	  være	  på	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Her	  kunne	   en	   diskursanalyse	   komme	   i	   spil,	   og	   en	   analyse	   af	   måden,	   som	   samfundet	   ser	   på	   et	  boligområde,	  når	  det	  er	  på	   listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	   samt	  hvad	  det	  betyder	  for	  integrationen	  i	  de	  pågældende	  boligområder.	  	  	  Det	   ovenstående	   kunne	   være	   spændende	   at	   undersøge,	   samt	   være	  med	   til	   at	   grave	   vigtige	  problemstillinger	   frem.	   Dette	   påviser	   blot,	   at	   der	   er	   mange	   sider	   af	   emnet	   integration,	   og	  integration	   er	   en	   multifacetteret	   sag,	   der	   har	   spændvidde	   over	   en	   lang	   række	  problemstillinger.	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